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3íáS’cia Coídéro, jSarcIa Morales, 
ÍÓléíifb.Rivas, RíqO Ruiií, del Río 
,; Pérez TcxeirE, Mapelli I|aggi6,
Anay^
c ^ a u c í o a . # a r z Q  J^ p íp U a r d o ,; I p r ^ é s  
M o S f i d í P é S a s f e á d  C a i ^ | ! « a l *  
ineii^  Tejíida Sásnz, Molina IpktlÉtt, 
'fiifíslgQ Efpíldora, Loring '€fó©ie¿ 
t^írcia Cabrera, González Martin, Ro- 
iftéto Rag^to, sPílsis; Otoas, Raeza Me-





«conótiiicES «sraii extremada- 
Ü^i los
id id  kan eslAéeilj^dioadbB: 
oto tleflapaa ISÉ^QóetmB.y 
le^gáeítef áB, ‘BShiaiyeft- 
icefarÍEEieBite, uaa oaoaaez ñaua*' 
atorias ptímae, tanto mayor
íÉí'ííbs i d3l,paiée|: qse pc'áe«» éfiéB x '
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kllcas Sad^A;nM#DadaB> p n i ^
í i i b e r l t ,podrá estar désprowtaj^^^ ^
, j ) o r t i ? ^ M ^ t a j ;  p e r d í a  
grakdé; d«^6  tm pnttto do Tléta ̂ r a r  |  ¡ig|jj|¿áriltório, llfi^r M^iéi^Muño^/ 
m e n te  e co n ó m ic o . L a  f  ,v ®  I d a  le ctura al a cta de la s e iió n  an te rio r,
i\ !e m a n ia  co m o  p o t ^ i k i " !  q y ^ e i t d i M é b b  p o r  k í a n ia i i d a d .-  
l l * 8^ p % J a : bab«p2* *  i « , A o a ® i * ^ '® s  d ®  B é sa iiM B ká .s S
r „ . i^  fl,u u ™ m .r P « .  u  o b fe n á *  1 .  ‘- « a L i í l l e l B n f t B l c )
p l l f p e o i d i  ,
s  ^ « e f to r  Blanca C Ó f^ ó '
II l é  conceda üJi socortti^fo ̂  **^*^ '̂ 
^  señor dárcíaM árdoézy küe^^ 
[á^mlento contribuya; .cóil álguria 
[dad a Jasttt^ipoiÓn abierta para 
fHer a las ViótbdiSi ■ ^
'0 fíot Lópe^ López abunda éfí p  
ésto por él léñor 0 íniedo,tó8pecto 
" YÍdiio deWa** .; ~ .
_ ^ fio r  Mapeiu propóne ja c o i ^  
üá spCcrtó p n k ^ t^ a B
G W £
(Alameda de. Carlos Hae^ 
¡unto al Banco de España) .
Bl%üé dtoinguedelof demás por sdclaridad, fijeza y presentación de los
i.'i •  »«maRn n s t a r a i.cáadrot al tamaño
SeCtíÓffcontínua^CENCOdela tarde a DOOT déla  noche.
H o v  l o  in c re íb le .— © rito  v e rd a d  d e  la h e rm o sa  pe lícu la  e n   ̂ cin co
maravilla de l a c a
S e f a f i f  d e  la  fa m ^  casa S e llg , de escenas e m o cio n a n te s y  g ra n  arguRpenío
i a l p í r e  ¿é lse ftfir
A]nintamÍento dciflnc la süm? 
JellfGO peietas p»a':CW^?Íbi^r 
l iu S p c l^  en ben^cio de las victi-
^  b ñ #  Bidalgof- Ss|)fíacfrasde«^^ 
p e  fcon las bija» do lá obcetá de la *Ia- 
lustria Malagueña» Joiefá OajparróSi se 
fisga: algó if i^  práctico qüe la entrega 
<de canipádes en métáítób.
I  Eitlmá ^ ‘procede ingresárláa en. 
|(i& asilo, pegándo los gastos _da. eatinr 
c|a 0  Ayuntamiento y costearles I» 
carréü del Ma¿literio cuando estén en 
edad para estudiarla. •
El seftÉír Rocero Rág^o entiesa qw
' “ !cl6n tiene acordado él ingreso
ífiígograf^ dé la lamosa _
W  o n i g m á  á é M  á # © k l © f a  o I p o u M p
iCbmpletsrán ei programa el estreno «^ícM a i ^  amor», d e ^ a n  tuerza có-
ifiíca,,y fits de é?ítO ¿Lá lpüésíádé Sií Jebes» y «El hermano de leche?.
:, ÍEn Inw e gtaBaioi»Wtrenó, exdusiya d . W ’*"’ i*!*'®? 
dáematoF««a ea cotoieí de la renombrada casa Patoé, MARIA 
árama de yietor HngCK  ̂ ■. ■... .■
úitíníá Creación 0*6 la 
TUDOR, gran




'5 "s los putbjóSi Bfeén ^
Incyraafóí; amígoá' o enefis?goa dé R» 
josido  ̂Lps pelwIraMlel pMmer »in«*í
"*®^gró?, brevas y spciU ^, biícisi:,rafl 
Ini verdeó trernand», piesentfibdt^é 
o Mrnifíesp^^ueióa uno de ms pro*' 
y diEoU®s qas han 




Ha MAM tierERfl están balo el domuiio . del señor don Manuel Enrique Jaiéba, T:aCord||U i ,i , »;í„_ rtiin i» 
ra irekndo  la f io -  |I |^ c a n d o  laitóátprfas frases a su me-
Pésetaii^ara la suscripción, un SQPorro 
sa.dóftá*"EÍ^fiÍfi f ®  tiró^peseta dlária para la madre de 
t M W ,  ÍIÜ4Í'ae Failo; madre del Oerett-Márquez, Mtíear^l» cart.ra .a
POCO éa Briméb ; y  don ftaiTEi»eo Fazró eár-  ̂l  lashjas de jiwefa Gap̂ ^̂
’ r deaas^dífi, Carlor J. Krsü5l;s  ̂ Msti^ |  I
riópaz , oréáidentS dé! OlrCülo Mafá--  la léteili» del Individuo 
 ̂ guiño; fón Js^me Soeed, pariente del
S sejal don Luis Segalervs; don Se- tián dé Rojas, máístro aparejador
dgfAyufignüeníí^yii 
titáo  OOTérll y TéCnico, ¿résidente de 
I bt^ociedad dé G^fioias, don José Ga- 
; fietto Roí
Oopi»mos ¡o qnof
: son párrafos de una con-
asciii«iná%5'  ̂ 4ÍTor**S” ítoléaor "k  de Berlín,
■Miatw tod.i lo» ° ° _ * ^ .r íli .m b ro ^ d e  !« Somedod
3  discBOro p^ftoBo^D g T.a,b.éo .n  AloSmIaV ( » *
por cfl(irv.Lloyá'Geotgk 
ercáé da 1?T guerra, el qua acabai 
« ''W r «mbá es un© que iuterete'a^
aya ^  ^  hay peMoaiiS qne pro-
pilaeque
ícióa ds lí8 kcstiliiladas.
Las p a to a á  de Mic. Lloyd GsoCefO 
no «msíituyeni «nmenoí!® éte9k£i 
VmenazeV ni pbede' verseen. bIIm . vUUâ  
lavitsción pRíTS qne loa 
neutrales abandonen su ‘
:S o n , S8n o ill» m a n t e , J a  tbanpes^qcién 
clara y lógloáde oircunstanoitó^quosa 
tEVOCínan como resultado inevitable de 
' la anormalidad que^ reina d|sdejitó® 
tanto tiempo en la vida intérnacional.
Nosotros en BapSfta^ebemtíi teñólo 
>tniiy presente. Por nuostra aituacien 
1 geográfica, por nuestros intereses ©o- 
meroialesy polMoos, dependemos, en 
gran parte, de las potencias 
tale», de los países latinos; sobre todfeS 
“las simpatías y  las divagaciones so alza
ir ,1.. C o n  ¿ é J^ re n é la k  J q 4  .i f l ;
Wresa qué lícoiné émpleadó 
uno, Se costeen por el AyuníaniientQ 
los g k t o  dé;,>n||étró diSpénsándbie 
ios derecbol 3é ^
Be acuerdxpor uriénimldád Ío pro* 
puesto^por^^ P|eMdencia.
‘̂ ' A é i i n t á s  li®  ó i S c í d  
Se íprueb»,pafiÍ 8u  ̂pilbUcación en 
el «Boletín Oficial», el extracto de los 
acuerdos adoptados por el Ayunta- 
: niientó y Junta Municipal, en las lesio-
f^s celebradas durante el mes de Enero Itimb.
. ^ 0 ,pue|il9. >;. V  ̂ ■
i óesílufej w  :,fiw-
Itlóil dé váílós le^^Acoficejales, relé-j 
reiile a iá  reso^i<^|gu^er^ 
cé4iendo dérécbo é quiajqpiCpiq»  ̂a Iqs 
médicos dé l i  Bejuefioencia Municipal.
La moción se refiere, como ya hemos, 
diohój a que -no fiénga carácíer C| acutí- 
vola ré^diuciÓM gubernativa.
Eí séftóí dárbia Almendrbj uñ autor 
tomada ¿tí ®
« ¿o rá rw M ^  de brótóía qn© según <
óO éS itóo íf le («Icroíi qne v a ^  f j
elyguardia ínunfcipá! «celoso ,^niipi- 
dor» desu deber se ps^o de parte ,oeL 
éttcargado; dé la tabla, Iwrréndo 
de SOícéntifflos y poniendo la de eO. _
El señor García Morales dice que to- 
áo esto sucede porque el Ayuntamien­
to no hace lo que debe realizar.
 ̂ Se muestra de acuerdo con Ip prc- 
pueito por eá señor Cárcér»  ̂; ,
No hay más solución, tino la pe que 
é l  Municipio se interese por las tablas 
'téguladorés» s: ■  ̂ " ■
, Habla sobre las cámaras frigoríficas, 
expresando que óstaa existen énlca- 
.mente en Málag», Cáaiz y Sevilla.
, ;E1 señor. Qateía Cabrera ineiite. en 
qUe procédela desaparición de tálei 
cámaras y demanda que se autorlee la 
exportación del pescado salado, 
i, Hacen'Otraarnanifesjtaclonfis relacíp- 
uadat con JUs respeftüvos puntos da 
^uista ,íqa é^ñófen Garda Morales y 
■CferciaGabreravv,-n
Dehuevo tercia en el débate el se­
ñor ,PáfGerípara concretar sus proposl- 
cloup?, en fl sentido de que í se incaute 
d e . Iú8 legultdotas el Ayunta­
miento, desaparédendo loSTinterine- 
-dfarios nombrados por los exportado-
Teatro Pétit Palais
G r a n  c o m p a ñ ía  d e  co!tted lí,s Áw í<'iiIá
Plana-Luis de Llano.
Fundón para hoy Sábado: 
Osandioio éxito del druma en cuatro 
actos, original de don José Fernández 
del Tillar,
La casa de iss pájaros
A  las nueve de la noche. 
Butaca, 2 pías.-Qenera!, 0‘50
>rei.
®ri'-
^  «’̂ A'Shí'í#1*1*i ^ A
Gilf#...........
_ I Sobré un oficio del juzgado dp ins
esta verdad incontrovertible y esen- ? luucdón del distrito dé la Mercéd/ofré- 
cialmente práctica. Pícenrem?», pues, ; cleado una causa que igue por hurto, 
ordenar nuestra vida cón arreglo gg acuerda no mostrorae parte, sin re- 
nuestroB Interesas vitales; pr^temos | nunclar a la indomniaaeióa correspon 
más Importancia a nuestras relacionea ¿ienfe.
*^Ir. Lleyd Qeorge, primer ministro inglés, 
"*̂***1 de los hombres, «[uiaá el que con má» 
b'níiirividTefecir «julctó f  baila acerté de la* 
Éíihstanciás" j  cbh*8cuencla* para el mnní 
Büstíi¿e ia guerra BCtuáli
con
■ ® ^nede te rm in a r la  g u e r r a  de v a lia s  
perUíísdjoi la  d e r r o ta  rio  los
Una idóé déj arla Sin*̂  afectó lo dicho por 
ss í í  L lbfd Gebrgé. Si Aletoañia ven-
^ném flstáinents á ;sus anélínfgos f
4  *u.;tal paso, iaóudnbleUienter Ies 
víiiiiitpond]̂ , y ,no la.M^?
ná%é: ‘AliaUzav tendría, en sus manos: el 
lir eéonómieo ¿el mundo; entero* 
-iáñdo esto tados las oaráoteres: 
iTetñadera itnposibilidadi pode- 
entera oocñ»n*a, atehírkOB a 
labras ds! primer ministro in-
smo M í  L ' o y &  G s e r g e , h a b la n - 
megoa sobre la  s i t ú a -  
de Ies a lia d o s, se fia lÓ  a  
ua proeodimiento senolUq 
hacerse d e  la  íu e r z a  q n a  r e -
un mapft-mtindi—¿y o—y^ 
í feáíl vivo qUe tengáii a la 
i^los paiass que componen 
^10 AhaH^, los países que lu­
s tr a  Alemania o que han roto 
tildones dijak^mátioas con ella.»
y .d e ja n d o  a p a r te , 
las naciones n e ñ tra le q , 
iqUte la  óáU-
d e  los p u e b lo s  q u e  l u ­
irte e o n t fi  las potencias
w «  dem ás n acio n e s. N o  olvid em os 
q u e  v iv im o s  en u n  c o n tin e n te  a te sta do  
de ré á lida do s, y  n a e o  u n  p ^ n é t a  im a ­
g in a rio , e n  ¿e spléndido M s la m ie n to »* 
D e m ^  J u e í d  a n u e s tr e  fu e r z a  y  a 
n u e s tro s  re c u rs o s , y  lleg a re m o s a o s u -  
p a r  e l p u e s to  qu e  m e re ce m os a n  1*  so- 
o ie d a A  de n acio n e s, después de la
■ g u e r ^ i . ' ;  '■ í
S m B B B & S B S S S e B S 0 t
Son nombradqs yoealei representan- 
‘ tes de la Ío íiib llclfn  ep la Junta de 
’ Patronato dé iánsfrucción dé casas 
; para obrejqé,Ipé señores,f^ncaCqrde- 
1 ro B Hidálgó EsplfdóVsf eéte y é íp  dei- 
i empeñando anteHpriiiénté él cargo, y 
ppr tanto se le couñrmfi en el miSíno. 
g Como vocal suplente se designas 
! don Luis Segalerva.
I Queda entergdp el; Coficélo dé un 
f; oficio de dÓñ Eduardo Lómas, dando 
I gracias por acuerdo dé pésatno.
Pasa.á Ja comisión de QraclaqySub-Vidá lépUfilicítóá
l? o r a ís p ó sio iÓ n  deI s % ó r  bñ olo la
_ 1 O e n tr o  in s t r u c tiv o  o b re ro  l e t  qéUlo | regla d e  p riífié i^  é n s c ñ in i s ,' j w m p a -
a ís trié o , Sé fu e g a  a^todoalos señores so - | fia n d o  s o lic itu d  d e  d o n  J o 0  M á j : q ^ ,  
d o s  d e l m is m o , 1
del
,a s » m W e » ^ ^ u 2 t 6n j|Fá  J u ¿ tó  1  q u e  süeede c o n  las taW as r c ^ ^ a d o r a ^ ,
*o p h o  y  n t e d ia  d s  U  .nool5  p a ¿ * |  fib ra s d é l r W H -  P e a la n te  las cuales s ó lo  s e  lu c ra n  lo s
n ^  lá  o rd é n  dér^d^^^  ̂ in te n n e d ia rlq f, »  co sta  de lo s  a rm a a o -
’ ^ r t ^ c i a  de, lo® ^asuntos q  t r a t q r .
' ^ 'é ó c a r e c q
El secretarioi Maauol Gercia.
de éiía, pfopbné qüééea
considéfecióh y que pasé a estudio de: 
la CóifiMlÓn Juiídicá. ,
Acordado.
Enviase también a la msnciouáíhi cp- 
isión la solicitud de don Eduardo 
Bíaz Qáyéto, relativa a seguros por 
accidentes del trabajo* ^  , • 
Cóíítinuárá sobre la mesa un imornie 
deia ComiaíiSn de O brus púhlfóás, emi­
tido en él pjiegc) dé cOn̂ fiCiéúes pajf 
subastar los írabajos de pfeviiqentación 
deija calle de Manuel, Aitólsguirr^ iy 
' paH  ̂de la del Marqués , de la Paniega.
Dé asi*iiéáiciáf '
, Se CGBoede un mes de lipenída él te- 
uniente de aloaldCjidon Antonio MilanéS*
I Gon algunas aclaraciones heehas,p(w
el señor Mápeílf, es aprobada la disw- 
bucióáde fondos para el mes de Fe- 
1t>rerocorriente.
^  Mtueban Jas nóminas del aoue- 
duplo ̂  î án SPeímó que se pagarán 
con cargo ál Cftuáál.
Alitíébákpé varioi iitforme» de la 
Comisión Wdlóa. ' ,
Queda, spjbre la mesa un dictamen de 
ésta Gomisión, r^ativQ * un ofiéio de 
la Gómpañia del Gas, sobre el alum­
brado. j ?  j  
D i p t t s c t t d o
El señor Cárcér Trigfiéro» fiatá dé 
la cuesjdón dej pescado, áfirmandó que 
repceiéñia un verdadero escándálo. lo
íéaák
S i s B e p i p G Í é n
Parai 5*a vÍGtiín»* dé loa luxiesos del 
15 de Enero; ]% «altad para las f ^ r -  
lias'dsrloaHaa.xxcirlíítíjj' 13 O tra  m ít a u  p a rá  
Im  délos heriio» ,. -PcíFetas.' •
la s ^P ó t^r:o ihs S ú | f ' 
M cqnwK ellas. En 
tX^^máfeiO» hasldo 
,0* Oíío tanto puQ- 
a  Sfaeedido é n  A iÚ a . 
r ĵ^artb |as Bs- 
ece hoy clérjá- 
troUs y en el 
á i^ d é  los tékto-
i-' Suma anterior. . . . 
S o n  . .  .
> Antoaic ]CidB. . . . 
Un ocnocHo. . . . . ,
Doña Enesrnftoién Romero.
J» Bamedios Alé . . . on Antonio Aldo. . * .
-» Antonio Navajas . . 
Doña Teresa Pedid» , < . *
» María Agmtar . . . 
*  Gsmbn Pérnáfidez .  
Don Antotuo Gómqf. # , 
:» Franoisoo Gárda. • .
» Oristebal Bfavo . . . 
> JoáSMIiEtin . . .
» José Giménez Maestre, 
» Miguel Martin . ^ . . 
Doña Becarfiárnón Ramdü . 
» Franoiaoa Ramos « .
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Itia <qi7áé̂i«14Me , .  ̂  ̂ ^
tO f& 'íi  M M ¿ £ ííUp 4í l á  iW ij a
0'cífif)aÍáosC ilet pfláitro de tos asúli- 
tos q^e, éiíafián :»okrft bi tqm , flhc sp 
contrae a un ofiefo del Inspeotor pro­
vincial do pBSérá éfiifeñáhzS, rlM énté 
a la paduaclófi dé itfia éscucliiv d j^  
el señor Bíánca Cordéí̂ ô qué lo qfié 
propone el jtninis^rlo..4e lastruceión 
publica exige ukás óbrás qué habrán 
de importar di eradlo mufficipalia sumá
. E| Aynntpii^SSíiBolri^^^ 
tuación de hécir éie ¿Ssto, y debe 
acQrdárse qué nó^rócéae la jĝ 'Bdúá- 
ción. ,01 •
Se acuerdaJ8ÍU •
Dáse cuenta de las: próposlclones 
formuladas por el éeñor^filaáca Oorde- 
ro, relacionadas bon íds luetuoáds suce­
sos aél 15 dé Énéí^. . v  /
Pe los antebédentés ofisGádbs áCérCa
re s.
dePjáéclscalTlmitóéí G^^cfa 7  JpiJefá 
I Ga'párrós GelvÍnfe4i|RUé*t*4
uerra ¿«.el­
idas del téa- 
Monla risa 
Íte¿OBÍgki-
Suma y rigué. S n í T r i »
O E H T R a  É L i O T Ó i í á t ,
bonilla
B e p il-
Queda estableeido nn centro eleetocal 
eÉ la Agrapaoión BbclaHsta, Tomáh dé 
Cózaí 12, donde fdedííu, #áo)írrfií a 
d^nsaltar los que deseen informes so- 
. elecciones; „
________  é n  l á l a r -
d e  d é  d ic h o  4 íé , fésúR% q u e  r Ja  prin^^^ 
estaba m u a d a  c o n  P e d r o  iq m n te s  y  n o  
te n ia  h ijo s .
La segunda se hallafia unida marltal- 
mente a un individuo^vcuyp nomkre no 
olmos; y deja, dos hijos, una nfila de 
pecho y otra dé 12 años.
A raíz de la inuerte trágica dé Josefa 
CaparróSiéé ptéiéíitó éú »Ú domipillo 
un -éáballerb, qué entregó cien pésétas, 
ofreciendo babérSé cargo de lá íactan- 
eia do lá nina pequeña, íOfrecimlento 
qua ha cumplido, costeándolé la no­
driza.. .. . , i
También se aportan los datos relati­
vo» álnaimiana macho delinfórtunado 
dependiente,cton Ffaiíclsco García Már- 
que'z. ■' ' '■ '
E l  señor O l m e d ó P é r é r  djee
l i ^ r m a c i d n  fé l-
Éntiendé qué ha hábldó poéó tacjo 
ren la designación de Us personas en- 
cargadaa de dichas, tabfa» regulado»^»** 
cométiéndosé en cHáis grahaes, abugosv 
Mucha parté.deJ pesbado qqé déDo 
ser para él público va a parar a las 
freidurías y hoteles.
Los precios se alteran a capricho y 
conoce un casQ de haberle enviado seis 
kilos dé boquerones á uno dé lis piin-
reguladbrál sé éstakiiczcáá en dirá for­
ma,ppr cuépta deí ; Ayuntamiento, ,pb  ̂
niendoial frente de las mismas personal 
dependiente del Municipio, y entregan­
do IOS armadores el pescado a la Gor-- 
j p p i ^ i ó h * . ^  
Dél tóodq irfegüla| qué hw  te praé^ 
tibá é í sérvféio resiñlá qUe él peicádó 
n o te  abarata,
* m  álcáldé hace acláracioneá y men­
ciona la proposición formulada en el 
aáterior caWídQ poi ,cl. a i ^ r  Baeza 
acerca de qué no te exporte más que la 
ñutid del pescado qpé viene a Málaga* 
tiene ácórdado qiíe ñb Sé. expenda 
en Igs íabíaa más que un kíjo, y no ha 
xécihido denuncia alguna sobre contra­
venciones de estaordén.
El señor Oarclá Cabrera opina que la 
eulpa dé iu qué tücede en la bUestión 
dél pescado en Máíága es de loa ab^a- 
radpres que |lo retienen en las cámaras 
ffigoríficaf, ., 3 V
Dice qué én Vigo y Corufiá se ven- 
idétodo el pescado, incautándose los 
Ayuntamientos de dichas poblaciones 
dé las cantidades no vendidas.
El señor Garda Moreno denuncia 
qpe una personfá fué a U Jiabm r|güla- 
dbrfi establecida ^  Nseél para
 ̂0 e éétb w o d d ;^ Ih A ,sli^ fé  pesea 
do 'ep laaJabSai, no abusándose dsl pú­
blico.
Lb de la^pizarra es un mito» péi^que 
es itpposibie leér 16 que én eílá se es­
cribe.'  ̂ - ^ : .
El Ayuntamiento debe nombrar seU 
'empleados con é| xiieldo de claco pe-, 
setas cada uno para lá cuitodia de las
t a b l a s ^ , v ' í ¿
Se qúéd^a éh qüé las, ébiqeibhés Jh- 
dicadás las llevará el álbáíde á Sa Junta
provincial dé subsistenciás.,
L a m e h ta o io i ie s
! El señor del Rio Jiménez se lameníá 
de ía poca atención que presta la pre­
sidencia a los ruegos que hacen Iqs 
concejales. . , j».
Pidió ai alcalde que fuese colocada 
una rejiUa desaparecida de la calle del 
Cañaveradle reiteró el ruego y hasta
el présente no ha sido atendido.
¿Qué fórmula nueva coaviene sdop- 
itar para obtener del alcalde aquello 
que inlerésán los electores? ^
Él tráñsHo está cortado por In citada 
cálle, en la que hay varias industrias
que sufren grandes per júlciosí
El alcalde se sincer8,diciondo que n o 
es culpa suya el que no se haya colo­
cado la rejilla; .  ̂ .
: Como se trata de su distrito habla 
ítambiénéobre esto de la repetida reji­
lla el señor Molina Martéll, quien vió 
al arquitecto municipal y le dijo que 
mo las tebia hechas.
? El señor Garciá Morales se condue­
le  deque aún no haya sido consfiulaa 
|la escaleriliá acordada para la calle de
I ̂ ¥ a m ^ c o  se ha arreglado d  itredfe 
de la parte de vía pública frente al
[^Hospital Noble. ^ n  w
I Eá él Paséo de Rcdlng hay
¡ c h í ía  p Jfllente pe>1<*&W P>™
[3**01*’ R dice qné ha hechoEl s e f io r L a i^ ^ * -- ' Ministradores 
gestiones cerca dé Fol - '^ e
ídel legado dé Márin García, parn-n-^ 
chágan con los Ipúdos dé éste ja qbra á 
Squé alude el sefipr Qárcía Morales, y se 
realizará c0ma,s44é8éáí  ̂ «
E l alcaide bontéstá a ios otros fne-
gós. T T p " ...■ ' ....... - ■
L á  c u ® á llé it  d e l  p á n
,E1 alcalde da cuenta de las gestiones 
hechas referentes a la cuestión batallo- 
ná de la Subida del pan, refiriéndose a 
las visitas hechas a personas pudientes 
para que contribuyan a la suscripción 
acordada abrir por él Aj^ntamlénto.
Hermanos, suscríbiéhdosélbs primeros 
por 5.000 peseta» y 1.000 cada uno dé 
los otros comerciantes.
Los fábficantéi dé harinas dicen que 
desdé el día 11 del cofríéñté no pueden 
^seguir fácilitándblás al precio de 53 pe­
setas los í 00 kilos.
Con , respepto q lá inpautación y tasa 
general que la Gomlsaria de Abaitecir 
mientos piensa establecer no tenemos 
nada en concreto.  ̂ . .  . *
La Junta de subsistencias entendió 
que debía citarse a una Asamblea de 
mayores contribuyentes. : , , , .
De 187 personas y eiífidadés que ha- 
hían sido invitada», asistieron poco más 
de veinte.
pan¿Cárbón, aceite y patatas, que serla 
dirigldó por los donantes.
La idea no fué favorablemente acogi­
da y entonces limité Ja cuestión pan, 
diciendo que con lá suma de20O O«oO 
pesetas le podría adquirir una partida 
respetable de trigo.
Tampoco admitióse esta proposwiui! 
v por último expuse el acuerdo aáop- 
tádo por él Ayuntamiento de abnr una 
ánscdgcióh, con cuyo producto pagar 
,e l páfa qué 8C expende en las tablas ra- 
gulsdoras al pyeclp de 40 céntimos.
^ Esta sblécióh jiíé estimada más yi&bie 
y htifeo 4uíca máíiifésíó qué en Málaga 
había pesonas adineradas que tenias 
sué espítales invertidos: en papel di>I 
Esfádo en las cajas de las entidiides 
baúcariás.
Ante el escaso número de concurran- 
resolvió.Citár a nuíjva réumoa 





cióñ dé na économuto para
Junta dé subsistencias eí oí 
le halla la cuestión. . . ¿
El leñer M tf eUi diCe que lajuí^-á 
provincial de subislencias, llamada á 
hacer tanto para solucionar el coitflcto 
no efectúa nada que tienda.a talfin, y 
cuándo realiza algo, obra de modo tan
desdichado quo el benefiolo es comple­
tamente nulo. ^
Pasan díás y días, semana tras semi- 
há, transCúrirett lós ínéles 'y ■ el ■_ payoíoio 
conflieto sigue e n p i q . ' . : V.;t .
Nuestros esfuerzos no tienen ecp ®n 
!a opinión pública, no repeírcuten e n ' y  
las clases adineradas. . J
Tal estado de cosas contrasta coa 
lo bcüfridb eñ otras, capííslcs, cofíio •
Valencia, donde en ptíco tiempo, mor-
ced a la decisión de. loa llamados a
ello, se résóívió él cotifllcío tasándose
casi todos los artículos y ábriendo los . 
acapárátíbrei. Sus graneros, Por 
lo éxigierbn las autoridades, colocsdas 
al lado dél pueblo.
Abul todo contiiiúa igual; ío vsmos 
hasta éh esé guardia municipal que nos 
Citaba el señor García Moreno, qu® en 
lugar dé sérvft Ibs Iñtérfesfés de! publi-  ̂
coT se inclinaba del lado de quien se  ̂
lucra a su ebstá. .
Tal guardia sabe leer y escfibif; hu­
biera sido más veritajosó que fuese 
analfabeto.
La idea lanzada en el cabildo ex­
traordinario por el sefior García Hiño* 
josa, con tanto calor y entusiasmo de­
fendida, al extremo dé asegurar que 
casó dé salir las comisiones en el acto 
se reunirían 100.000 pesetas, ya veis e! ; 
•resultado negativo que está dando.
Si se tratara de pedir dinero para j 
asbntoS eleotoráleS, entonces seria 
otfá eos», todos ábritfan sus arctf; pe- 
' “ ''itar dinero dé los ricos para los 
íó su«»»j. para darles pan, eso
pobresdemaii»#,^,:*
nunca, no hay dineipi -  . —«ula-Lo que sucede con las tapiSS ite, -
doras para la venía del pescado y  dol 
pan, es una burla, . . .
Recuerdo habar leído en un periódi­
co,que hubo un rey en Ñápeles que de- ^
cía que para el gobierno de un pu-oblo 
precisaban tres cosas que comenzaban 
con efe, «Festa», «Forzaf y «Fpiza»,^ 
a vista de Ío que viene ocurriendo ha 
llegadolphorádepréguntar si en este . 
país puMe gobernarse con la fuerza.
Interviene ®n el defiate el scfiuf« iuo, 
para expresar qué db las casas comer­
ciales visitadas para la suscripción, só- 
lo han Contestado los señores Lanos, 
Valliy OómezHenaanos*
Él señor Baeza coinienza manifes­
tando que por razón dehaUarse sigo 
delicado de salud, no abrigaba el pro­
pósito de terciar en ja discusión, mas g 
no quiere susttaéraé a ío que juzga 01 
cumjilimiento de un deber y por eso
Reconoce los plausibles propósitos 
y la buena fe con que procede el nlpuí" 
de, quien quiso asociar en ío fé|ativo 
a la recaudación de fondos a los presl- 
dehtés de diversas corporaciones y en- j 
tldades malagueñas.
A la reunión celebrSda, uffiicamóftte 
conciíKíió e! señor ^ibert, presidente
P á g in a  gfegttááife
d e  la Ásociaciéa de Criadores y E xpor­
tadores de Vinos.
Le consta  que el D irector de Ib So- 
t le d a d  Económ ica <ie Amigos del País, 
ae halla enferm o y por tal motivo no 
pudo asistir.
Afirma que ha visto un espíritu  de 
frialdad en lo que  respecta a las p e ti­
ciones de dinero.
Cuando se tra te  de pedir dinero, de 
d a r  miles de duros para  etKviiecer al 
pueblo en la  próxim a cbhtienda e lec­
toral, entonces no h%brá ese triste re ­
traim iento que hoy se observa.
El presidente de la Junta de snbsis- 
lencias, cual si hubiera pretendido m a­
ta r  en flor la suscripción iniciada po r 
e l Ayuntam iento, en vez de hacer todo 
aquello a  que está O cultado por !a ley 
 ̂ p a ra  conseguir el abaratam iento d© loa 
artículos de primera necesidad, convo­
c a »  la reunión de mayores contribu­
yentes de que nos ha hablado el señor 
alcalde.
E ste  ha caldo en el íazo qu© le ten ­
diera el presidente dq^a citada Junta, 
perjudicando la id e ia tira  dei Ayunta­
m iento , y  el a lc iida  se  j^a p restado  s! 
juego.
El presidente de las Junta de subsis­
tencias, que no representa ál pueblo de 
M álaga, al convocar esa reunión de 
m ayores contribuyentes se abroga fa-* 
cultades que no le pcrtenecen.í: ■;
El alcalde es quien debe citar a los 
m ayores contribuyentes y traeriosia es­
ta  casa,que es la dei pueblo, al cual re ­
presenta, recabando su iberíad de
El señor Barranco expresa que en 
im a  reunión de la susodioha Jan ta  de 
iubsistanclas expuso que no era  at©n^ 
d iáo  po r !a§ clases pudientes, !as cuá­
les no aportaban sum as a la suscrip- 
c ióá  acordada por d  A yuntam iento.
Rogó que so citara a;los ríeos de M á­
laga; ia inieiativa de is  reunión de con-' 
tribuyentes es suya.
Añade que quieren que él lo haga to­
d o  y no p uede  responder a  la carga tan  
penosa  que se echa sobre suá hom - 
bfos.
Afirma que no Hevá fíáéa politices á  
n inguna parte .
E stoy  a la disposición del cabildo y 
entiendo que no puedo ocupar este 
puesto  un momento m ^s.
E s imposible seguir e n  ün cargo sin 
poder desenvolverse, por que nadie ase 
presta apoyo.
Diciendo estas palabras se levanta 
del glílón presidencial y  requiere ál pri­
m er fenignts dsi alcalde' pgre. que ■ io
ecu p e . „ f,,.........
La actitud da! alcalde produce 
cabildo b as tas te  seosacióo.
11 seiiOT López L íp sz , d ir ia é n d o íe  
a  la prefJaeneií., dice q a e  pS^ito  d e  
alcalde de MS sga  e ;  „ a a  carga cx -
tia o rd ia a n a  en cita*  érlticas clrcuns- 
tan d a s .
Pfoperáe que 80 acuerde haber visto
c o n  Batísfacción !a labor del alcalde y 
cfrecerle  ía coopefación decidida d d  
C oa cejo , “
El Señor González Anaya expone 
q ^ e , en  parte, g@ haya  identificado con 
€i señor López López.
A ñade que el alcalde, por un  exceso 
c e  susceptibilidad se ha creido m oles­
t i a s  por e! señor Baeza.
Yo, que conozco muy bieu al señor 
rsaeza, digo que  no hs sido es© su pro­
posito ; se ha lam entado de la conducta 
que observan otros elem entos.
No ha  ocurrido nada para que el 
* caldo pretenda desertar de! puesto 
que ocupa.
L e  m ega que desista de su propósito. 
El señor Baeza rectifica, diciendo 
«iuc no ha lanzado la menor censare 
con  i a  al alcalde; no ha hecho m ás 
q u e  emitir su opinión particular, que 
«8 de la competencia absoluta del 
A yuntam iento todo lo relacionado con 
e l pueblo de Málaga.
N o hay motivo para que el alcaide 
fe  coloque en esa actitud.
Creo y en ello me afirmo, que a íes 
clam eiitos adinerados de M álsga hay 
q u a  tfaíirlos aquí, a la casa d d  pueblo.
H ay que hacerle ver a  la opinión 
cual es e! sentir d e  dichas d a te s  ádi- 
nersdas.
Yo no mezclo nunca ía cuestión po­
lítica y menos tratándose de un alcaid© 
designado pa ra  tal cargo por los votos 
«el Ayuntamiento; si hubiese sido nom­
brado po r la corona M  vez Ío Cf ogu- 
rarífl.
Ei alcaide se muestra reconocido a 
lo manifestado por loa sá io res  López 
López González A n ay ay  Baeza, y  de- 
sfit^ de su disuísión.
f  cñor García Cabrera dice que la 
gestión del alcalde está  mediatizada por 
la Jim ia de subsistencias y su presi­
dente. ■ , V-.:/ . ,:u-
El sefíoi’ Pino propope que en cuan­
to  sea conocido e! resultado de  la reu ­
nión de mayores contribuyentes* con­
voque el alcaide a cabildo extraordina­
rio. ■/ ^
Dice el alcaide que urge ganar tiem­
po, y se resuelve fecültarlo pam  que 
Hombfs una  comisióji de contribuyen­
tes y  concejales. ■
Se accede a la incripcién en los pa­
drones de la ciuílad', soiioiíadá por don 
Emilio Ramos Guírado.
Concédese un mes de Ucencia p o r 
eaferm o, al profesor vaterinado don 
©sbrie! Robles Htirtisdo.
La solicitud dfí don Juan Martín Sán- j 
chez, gerenta da la «Sociedad áfíónlm a 
Toros» es objeto ds un debate en el • 
que infeívkfis?í5 los señores Cárcer, 
MapelH, López López, Blanca y oíros,’ 
aooídáildoge que pase a  Ja Comisión 
de Hacienda.
Ei goliciíante pide que sean subven­
cionadas ífis corridas que se proyenían 
para t í  mas de Marzo.
LriS dem ás solicitudes pasan a las 
comisiones respeciivas.
Los intórihítt. de é s t a ^ i ^ ^ ^ |b a n ,  
excepto  el q ii^ 'fig u rab arfp  -
gar que queda sobre lalÉiesa, a péfi- 
cíón del señor del Pino. “ i , ;
■' r i i i a l  ■- '■
D e las mociones queda una sobre la 
m©88, aprobándose fas otras dos.
Y no habiendo má? Rruntos de que 
tratar, se ievanta la sesión, a las ocho 
m enos cuarto  de la noche.
INTEBESA A L l f  ACRIC
; . .... - % «
L t g a  p a t r l ó í l é s t %
H a quedado constituida en 
una  Liga patriólio»,cuyo organismo dí- 
reotivo componen los señores siguien­
t e s : '
Presádeate, señor M arqués de Salva» 
tie rra .
yiee-presidentos, doa Joí.é Troya, 
DoinlsguéZ y  don M anúel Siles Mora.^
Sacretarioa, don A ntonio M srtjnez 
Castro y  den Ju a n  Palop Villalobos.
Tesorero, don Ignacio Simó y  Ló­
p ez  de Haro.
Vocales, don AntOmó Q-oi^záloz Gar­
d a , don Ju im  C arnllo  DUz- don Rafael 
J im énez Dom ínguez, dem Eugenio P e­
ralta  Jim énez, don M ín u d  Izquierdo 
Raíz y  don Antonio AguUas; Pulís.
Pinicos y  flsblaiiiteras^^ ;
p om o  ya es sabidó, la Gomisión orga­
nizador^, del Baile de la P rensá, aáté ía 
oróoiente demanda do iooaiidade«Í ha'- 
«duldado hab ilita r lós antiguos palcos 
d^ tártu lia , do loa sólo quedan 
u^os pocos disponibléS. r r  ' 
(Taíi^iÓft, después de estudiar d e r-  
ttS peticiones que recibiera él áfio an- 
y  ahora le  lign  sido re ité ra -
das, pondrá a la venté uñ  oiérto núme- 
rq  do delanteras de tertu lia , como 
eqsayo, par» que puedan ocuparlas 
aquelifts psrsoiias que, sin nécégidád 
de vestir el trá jé  de etiqueta |>regcrito 
en él program a, dóSéeu presenciar el 
Baile, <Hsfrutando, al propio tiempo, de 
una iGoalidad cómoda.
el acceso a lo s  palcos y  delante­
r a  dé tertu lia , será utilizada la  últim a 
puerta  de !a bqd iérdá . A la  sala éólo 
psdeán bajar las persojaaB qué, o supaa- 
d© dichas localidades, vistan do I ra c  p  
B éd ticg , e tguálm eu té  iás máscarÉS que 
acompañen, hábilitánaose ,» ta l fin  
á dé las osoaloras Interiores y  bléndo* 
faciiitadag coatráseñas 
pliedaffl volver a su
Sociedad Cooperativa de Ctédite^ p ^ a  
fomentar la Agricultua y proteger  ̂
al Agricultor
Domicilio Social, C ruz, 17. Mai 
, , O iB e ra c lo n e iB  
^ e a iiy a ^ a 's u 9 .^ 9 a < 9 J ^ i
■ «Crédito Agrícola». PrestatnóSIt Í¿r- 
go p lazo  con g a ra n tía  hipotecariaá|i©r- 
sonal, Sindicatos agríeo las y -é o jir ílu  
participación sociál. A n tic ip ó s jlp f  e 
©pséchas.—V enta  a  plazos d é p a ® ñ a s  
en í sus d iferentes eacplotáciofíes*^Éía- 
quihuriai m aterial agrícola, gán^d^  y  
'^bonos. Construcción de v M ^ ^ » ,  
instalación do alm acenes y  toda siase , 
de préstam os y  anticipos;-íASaiyaéfilla 
adjudicación jud icial , péirvinqnM Bí 
m iento de obiigación h|¿ f  
C qm pra tie rras  por cuerira d é i t& p o -  
ciados, pagaderas con sus propíá^fen  
tas  o frütos.-r-jSbJsa de c ó n trá ta c f^ l  
V én ta  en condición en Bspaftó’y J I  
tran jéro .
f o m e n t ó  Agrícola». C o m p r á ^ r  
euenta propia tie rra s  incultas y  d iS é  
cano, transform ándolas en regadí 
r a  l a  ven ta  a  plazos a  s u s ; asociados 
facilitando ©i la  propíé^
y  Se la  coloinzá^idn..
Ei asociado jaQ piébdéías s
d é  solicitar l a  liquidación =de sl|" par 
c i^ c ió n  social cuando lo d esq e .;
Partic ipación  social o rd inaria  dé 
pesetas nom inalés pagadepeis dos 
uña  pesera m ensual,
,  E attic ip iic ión , ápcial pri^lerente ,
SCO pesetas pagaderas en qná^éola v  
Q fen plazos de 50 pesetas cóh in tér 
de cuátro y  medio p e r 100 anual á' 
cuenta de los beneficios (que se sati^^ 
facen por trim esires vencidos.) ^
FoÉnento A||«»fieolá lEsflañoM |
es la riqueza del agrícuitér y  de forfaf  ̂
sus asociados. -  Au­
p a rá  folletos inform ativos, consuli* 
tas, Suscripción' social y  dem ás det|bí i 
lies, d irig irse al Dir«cto¿filcrente C rtif í 
17. M adrid Q delegados de p ro T in c ^ |, j.
%
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BS LA MEJOR
Fábfii^s modelos en yA L E Ñ C ÍA , ALICANTE, S E V IL L A  y MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.0®0.§00 kilogramos de superfesfatea  ̂
Comprad de preferencia el Superfesfat» especial de lOilS •{# dé la kínión Española 
dft rábiicas d« Abókts, sdpeior a los Sapw'fosfetM 18i2i *1,  
brticsos jCoifflRoiaLBS A L C A L |l |  73» — H IU D R Ili .
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FEBA
Lkim nueva e! 11: 
So!, »aie7dl0 p(
9
Betimna 6 ”--Sá 
Bantoaldélioy.—fian OítñOv 
Santos de mañana.'- fita, fisei 
Jubileo para boy.—In  San J  
Para faañana." En fian Agustlé^i '̂-
tÁm F ® s* B ^ te p la  enl pus* mssfir®!!* y  «weii©**»
, p a  “
- ; ; j T é p O  G O U X  ? ,
’$ a ^  J a a i í f  Q im ez 8arcH  (fuU » Bspecertay y  Marchante' 
©eliifáoeiéni 8«ia«asnienl», Tharwia»
ARKIBERE V f  ll8eí#»l.' "i ■
i t a a e é i  i !  p r  i p r t  «
« J IM T A  M A R l i  K Ó Á t
Bateíls deeoein», hemwieataf, weifos, ciiafaí de y  laté», alambrei, éstsÉe, htgalate,
L m : W m f m t á i ^ 0 Í b B  A .  -  M á l a g »
Gaas^eaiones Ridfc&Éeas. Faentés ÍJds y i^atodes ArnÍRdéDas de todas elaséa. Dapósitos 
)ara aeitea. Matariai 9 *  7 mÍYÍl paraVeilreMecíies, eeaWatietaa y askias. Faniiaiéa de bionoes 
’ de hierro enp €e»as hasta SXI39 klto^aves te  peso. Vailer mse&aieo pára toda «lase de trabajos., 
]'ormllerja een taereas y tBereas ea brvto o raseades.
 ̂ Diéeooién telegeiSea «La Metftlirgjea», Marehaute.—'ÍW@»rle3i, Paseos los |f1oSi 28.—éiseidto'' 
ido, MarcdRante, 1.
ĵ E OPMPRIl illERM FUNDIDO yiE Jd
i f t t i  f iif is tS tu to  f ie l
ObcervBclone» tomadas zlai 
fisna, el dia 6 de Enero de 1018:
Altura baronétrica reducida a ; 
Máxime de’ día anterior, 15‘4 > 
Mínima de? mismo día 8 
Termóme o seco, 10 0 
Idem do, 0 8  ̂ ^
J3frecd,5ií ^ I  viento, G.
Anemó ñetro,^X. m. en24 bors#,^
. Estado del cielo, niebla,
Idem dei mar, llana. " ' t
Evaporación mira, 17. :
...:,LIuv!aenmira,8‘Ó-̂
' ^ ‘ M l L P É S C T i í
c i  el s in  r iv a l  á m o Q tilla d o  Víí 
p á i id p  y  f in ís im o  d e  ' 
R o m e ro  ^ l l a r r e a l ,  d e  SI
M O T / O IA
En el n/egocUdo cprrespQi 
gobierno civil se recibieron ayer J 
de accidentes del trabaje safadas' 
©brerosísiguientes:
Fífricisaé Perca Sánc’iex,; Ant 
niíngusz Ñernández, José Óóóu 
Franciseo Cabrera Cortés, Rafeé!' 
Carmona, Rafael Calve de la Re^ 
ni© Valle Fernández.
— * i i
Se ha ordenado a los juteesUiunijl 
que den cumplimiento al real/jdecr 
5 de Mayo de 1917, referente üd 
miento del Colegio de huérfanis 
dicos.
I
il eonfliéto dé Altos Hornoi l
 ̂ para  que
AóCslíclíid cuando
^lelauiieras ofressisáa a m uchas 
L#milias la ventaja d» ásistir a esté 
n|ag»ífioo ©spacfcácülo sin Isa éxigsn- 
..oiae^a que ©Miga la sMa y  sl¿  e l  iuoQ-. 
véúient© de laa áglom eraclcues.
I Gomo el núm ero de deluBtaras a éx- 
í i u á e r  es m uy  lim itado, lo advertim os 
a|las d istisgu idss personat que solicítá- 
r©n ésa iodalidad, p a ta  qu@ hagán  súa 
ebeargoa sin pérdida d© tiempo.
I La Exposipién de  pt»emiee 
|A y o r  desfiló ©Xífaotdinatia concü- 
i^encia an ts  k  Gasa R ád is^ , para ad­
m irar les msgaifíoes regreJóB dpnades 
péta  premios del Bailo de íá Prejsss.
p E l namerosÍ3Ím& pública elogió, eo­
l io  moreoo, la in tem saute Exposidón, 
que. sobre todo ©ntr© eliSexo fesasmaOjí 
hb despertadogrsB  curio8Ídad..i-' < í 
f D ^ e m o s  consignar qu» e l  activo 
pendiente detéLa Moda»-dois Aoitopio 
IkdiU»^ esaatgado d© í» instalacióav lo 
mt hecho con su  acreditado boon gustoj 
floilitando la hnportan te  Q%sa citada 
aíguEios ekmontoB decorativos.
I Oonste la gratitud  do nuestra: As'O 
ctacióa para «La Moás» y e l  señor Pa- 
cj|llai
|H o y , Sábadoi último d ía  de Exposi- 
cíói?, permeneciendo abiertos los esca- 
fÉrateg hasta  IsH once de la noche.
I F a i ío i* e o a d o i> ® s  .
I Batiraronv anuch©iSus IccnlidadéS 
ejitrádas ̂ ^  señero» de© Joeé Rodu 
^ e z  ,de Hivss, Gofaernndor í^vil de og- 
provinda; don Joaqu ín  dabo B Isjb.
bn A ndrés Vázquez, dem J o s é  Q rtiz 
fumoae», . señor M arqués dq 3 a n d o v ¿
^©rs Director...' del .• B^njco Híspano- 
imericano, don Jesús
De no mmediarlo con toda ürgérióib,’ |  
los Alíés Hornos tendrán que cerrarse, f ^   ̂
pues apenas hay carbón en los depósitos |  
para funcionar unbs cuantos díás. ^ |  
Realmente, háy qUe'suponer que en Má- I  
laga'nose hah dado cuenta de la gravedad f  
que esto entraña, .pues ne consideramos |  
tan suicida a nuestro pueblo, que n© huí >| 
biera ya realizado gestiones eficaces cerca J  
de los llamados a  solueionar el corifiicto. I  
A pesar de laigestiones del Qoberna- I  
dor civil, el carbón—ya comprado y co- I 
brado—permanécé en ías estaciones de f 
destino, sin que haya medio humano de I 
transportarlo a esta capital. .  ̂ :> |
Acerca dé éste extremo nos denuncian j 
ciertos hechos, que dicen elocucenteraente | 
dónde radica, en parte,: el origeif de estas |  ^  
anomalías en íes transportes. ; ' I  '^S
.1^1
S R » R B R I O  A
s s
J@  Y E J R iA  Y  P L A  T E  BU  A
FUizii de fe Oo&fiútúdíÓn, aúm. 1. - - MñrqÉiás de hi Faniega, Búm. l  y  8; — MALAQA
... Ro es.jweoise reennir. al extoanjerd. Bsta Oaaa, aquí en Málaga, eonstrnye en plati* 
ho, oro de 18 q|tilatés y pláta, toda oláse de joyas, desde la más senoilla hasta la de oon*̂  
feeoión más esjÉierada y exqtiúiita.
Bsta Oasá tiene «opiosa variedad de objetos artistieos jjoara oaprioho y regalo; sus
Dé la rectitud del señor Sáenx de 
ra esperamos qué dará las órdenes ópof- 
I tunas, a fin de que se corrija si hubiera Id- I  
 ̂ gar a ello, a los encargados , de hacer las |  
facturaciones del carbón, pues éstimámos |  
que las preferencias, sea por ló que sea, |  
deben desaparecer, cuando se trata, de |  
cuestión de tanta importancia como la que |  
nos ocupa. 0
Dé,ja gravedad del conflicto es précio |  
que Se ápérdba el pueblo de Málaga, pues |  
de cerrase  los Altos Hornos quedaránjcn 
ia mayor miseria infinidad de íamiliás.
elegantes maradorea son penuanente Exposición de los trabajos qne'haoe.
Bsta Oasa ofrece, ventajosamente para los oompradoires, las mejores mareas én el 
Ramo de Belojeria, garantizando toda eompostnrá, por difioiles que sea, en relojes de 
MABOA, repeticiones; eronómetros y eronógrafos. : ^
J o y e r í a  d e  I S U R I I .L O  h a p m e n o s  y
IBarqiBés d o  ia  .P a n ieg a y  J  y  PI«R a d «  la  OonaáltKs^iúns
L A G A  ■ - > - V
a ? .
Los ayuntamientos de El Burgo, Mát; 
ravfeya, Algato:ín, Olías, ViUanuéiK|: 
Trabuco y Casares, citan a los Bioxt 
l'Actual reemplazo, a fin dé que cini 
gantes del 8 Marzo próximo al actéii 
Sificación y declaración de Suldadi
Para éir reelatMadehet se éitei 
ex mestos al público, por el tfempol 
tenUinalaleyr
En el Ayuntamiento da Alora,.fe 
de concejales y mayores contríbuy|| 
tienen derecho a designar qpiripi 
rios para Ja elección de 8enááéféi,^l 
Ep los dé Vifiiiela, Caftéte la 
I farnátejo, los repartos de consúai|
I  el presente año. ■
I  En ei de í^lentejaque, los repart 
I de la contribución por ios concij 
rústica y urbana, para el año acít /
Ea el de Bsnalauria, las cuentas, 
pales correspondientes al ajercicio
La cobranza áe las recibos^ 
trimestre de 1918 del reparío.1 
del presente afio, tendrá lügar 
tamiento de Arenas durante II 
16 del presente mes.
Prañcisco Níirqp^^z, ao a ‘.^ y í io : |  
e f i á ^ i i  Ig»»él9:A gm iro, dqii/&gc> 
ICO Cfeo&k© HéMiHfíj d.ori:Alí©»spiPqi 
^ d e s k i ,d m  Joíiqiiía
Jp&é Gfeífefins Spfei, don M annai" Éi-
Voray djm Elfañcáac© ¿4uñ6z y  úo¿
.Wlí^andgoo Navariret® Gaaandag.
j (Oontiiitllafá); w --VH ,
f.  ̂ . R a s g o s  *'
j P Í “  por 8ubillete 26 pesof^B. ^
¿Don Pédso Rfeo abonó su billéto
'ipvolviéadofe p^m m t& vexéU . ' -  ■ '' 
i H«í8*dí3
|Oont!aÚ}^ í^biertí" eí lo--
oáliáade» para elogian Báile dol LunoS 
dp G§raav¿?,-todas fes noéhcisíraé fiue-
Entrega de-una suscripcidn
. '  V . y cóIqI I cíiÍí  de níiá lápida
A yer, a  las cuatro de J a  ta rd e , se 
personaron  éji el domiciíip de doña 
Antonia Márquez, m adre del infbrtu- 
nado dependiente don Francisco G a r­
cía M árqúézr M e c id o  a  conseeuénciá^ 
de los IiictuoslíSíMcfesos de! Pies pasa» 
do; don Pedro M orgañtti, principal .del 
I desgraciado joven y  don Manuel Qaínr 
' cía Z apata , d ire9tp r.de  «Kt Porvenir 
M ercantil», a l
Ea de  f e ^ n t id á d  dp 283 J j^ e la á  © q u é  
asciende la  súscírípciótf llevádá’á  cabo 
por el prim eró dé dichos señores.
E l actó Iné realm énte  conmovedor, 
ím ptésionando profundam ente a :Jó s
L a  infeüz m adre agradeeld  ínfinifo 
el donativo y  fe gestión de señor Mor- 
gatittí. , y ; ■
R u l i a  •* Fr©igM ii>?iii^l(Ss
SURVIOIO Á  D O M IC M Ó
i i t
C a riu a je  p a rticu la r con lúás de dos 
caballos y autom ó v ile s , 10 Ídem .
GinetíeS u 0 erimascarados,^5 ídem.
Q uedan exceiptuádos de toda  clase 
de pago: feos doebes eng^alanados, las 
carrozas 6 bateas alegóricas, ios co 
ches ocupados to talm ente por m ásca- 
,ras.' 'v,'- /
Sillas d e  preferencia, pesetas 0 50.
Todas fes dem ás, pesetas ()‘25.
t a  CQmijsiÓñ,
I Alfredé fiodrfgits?: ;
l8pó8ito:!soBÍe é  t ó d á  ffl y í?
«•  •
vp A ' en eí,-d0m!dHc5 cfela^Aso-
claciÓB da ia Prensa,
D sm iíigo 'f Ln!5.í5 se b^billtairúa 
hprfiB■éxfef.a.cdinsifes-' q-m- m añane 
anuneferémogi’ ^ -■ ^
t a  I f e t a l ó r g f c a y  *
.'-í $í _
Hl p |recim ieúto  qiíe desm teresad^-^ 
m ente hiciera nuestró  estimááo'femigfe  ̂
el conocido industr al m arínó liéta  de' 
i esta  plaza, doñ Autonio C arm ona Mo­
rales, en honor de las víctim as del pa 
sado día 15 de Enerp,;se,^óumpUó, ei^ 
pante ayerycoíocando a n a  lápida en fe 
tum ba del joven señor G arcía  Már- 
qhez. ■ ■ . ■'
Mro amigo, donde gé háhoñStrurdo.
,r Sobre el m árm ol, que és de Italia, se 
I destaca una  figura en aito relieve que 
' ^m bóliza  tía áhgel] e l cúk lem su  m ano 
derecha tiene un m anojo de pensa 
ipieníós Ips cuales aparen ta  depositar 
i sbbre e pergam ino ¡que en ia  misma 
lápidn aparece y en el qus se. destaca 
fe inssripéiÓn áiusiva. del 
s | s  restos.^
L a  obra a rtística  h a  sido
Don José Cabsllo Rolg
.Durante la madrugada anferferjailéctó en 
Málaga 4  lUwtr^o ^rector de e*te Institu­
to, dolí José Gahéllo Réfe.  ̂íes^eídlílé 
iiero, quien por »ii afable trato, sus dóíés 
y sus .nobles. sentiniíentos,. supo 
grahgearse la estimación dé cuántoé sé hón^ 
raron en vida con su amistad:  ̂ ¿ f ’
Inteilgencla muy ̂ ólida^ amor f i  eatudio y 
«ej?to#ntrafiable a sus di«crpUlos: lodólslo" 
en jos l |y  eraos cafgos ijée dü®n^" 
sil dUatada vTdá desenipéf|ó é^sátiéfücéfon db 
: todos, y^déjando a su paéa las beneficiosas
p á l id a  y  f in is im Q  d«  V ie e á te  I  c i e d l / # ó l l t e ® s a  fa fe rtn  ^ M
R o m e r^  • V i% » r tó l i  %  S a i i l Ú ^ a f ; | ^
■ »Mfea«P3riores y apiausós de Jbs de éh^io; 
Deja algunos líbroa y. foíl etos refeclonados 
. íWi! las ciencias físicas, a lasqéé'moétró pre- 
[.lerencia durante su dilatada vida de profe 
^sor. Gomo conferenciante también alcanzó
ísefiaiados p:lunfo3.
J  Ei saatlraíénto que ha producido ftü inuer- 
|>te se testimonió ñtinrh (X lícOllVO ÜO Ift fOTI’
Mfgueli pues a tan triiíte ceremonia córlela 
[ rieron numerosas personas de todas Ies da 
I ‘ ses^clráies. , _
[ Recíba 5u atribulada famnia nuestro muy 
i- sentido pésame especialmente sus hijos, que- 
• ridqs amigos nuostros.
que. ocupa 
iy  elb-.
Eji cumplimieáto'dfe lo ^preceptiiádo i 
en  el Ac tículo 29 de los E statu tos por­
que s e . rige  esta  Sociedad, se c ita  a  
Ju n ta  general o rd inaria  p a ra  el Do- 
m ihgo, 17 corrien te; a  las" seis de'^fe 
tarde, c n 1a  calle M archante 1 én tresüe- ' 
lo, a  los señores accion istásrpara  trá - * 
ta r  de la  aprobációq del -balance de !
e O M V q D i i f é j ^
xEi próxim o l^ióicoles.-^a f e i t r é s  dé 
fe tarde , se reu n irá  la Asociación pro 
ylncial de  Maestros^ úe Málaga^ éa la  
(feUe de Pedro  de Toledo núm ero 8 pa­
na discutir los puntos propuestos pol­
la  Asociación Macional; y  d iscutir y  
ap robar la refo rm a del Reglamento.
...., 9 F ebrero  1 9 ia—V  ° E l
ñ I L E B  P E  , S ® l F i ^ P E I I  A ntonio Radríg'upz Espi-
I  i|ósa.7-E l Secretario’',: S/BaaJ|>á.Bíi !a Ju v éa tn d ' BépabHéana Be-c®- 
feb?3?áa bal k de coefianzs fes dí#s 
10,11, 12, 16 y  17 déi éc taa l, ío ou® 
88 po3ie en conooimi m to  ds los séñores 
socÍGs, los ensífeSpnsden reeogisr en ja  
Seereíada ds dicha entldísd.
para  ©ffea bíllss.- 
BMctiva.
S urtido  Caretas, confetti, serpenti» 
I ñ as , adornos salones, cotillones, guir- 
Idas, objetos para  bailes, páseos, 
ratísimo.^ Tam bién conviene e r 6- 
ndedores. LA EXPORTACION.— 
gueleté, á.-r-Valencia.
Soci@did Cfiimatqlóiicá
' F í É m s j i ^ B A y A L : ,
B atalla  de serpentins*  y .eo n fe ttir j^  ¡ 
mo en años ánterioreSi^ v  !U *<4. J. xr «crittSS aetURÍ.
E m pezará  cadá'^uná á  fes 3 y 1|2' dé 
fe tardé, term iiiatido h lás 5^y 1]2, éíéc- 
tuándose ensegu idá  el desfile pm* la 
cálle de los Carro», Acera de. la iáa rF  
ná, cal-e^Marqués de LarioS^(fedb^de¿ 
^  d e J á  C onstitución (aireé
dfedor); cálle de L ario s  (lado derfecho), 
ca llad©  i; C astefer 4 (Mi^iítjlaez}^ P u e r ta « 
d | l  Mar y  Alam eda, dándose po r 
fa inada  a  fes-ú y  1|2 e|^^nt;o .^ j ' : /  ; r r
Y an^
cómfefizo y  fe¡^téPirfljfecióh/j5î  
«Bafefla».*-E> Presidente, tosó C. SPu- 
n á .^ V .*  ^Góbeifei^or 'éivií /R .J ié  ■
•R í^ k .'--V 4° B .7 E l aicalde, M auricio 
B arranco .
■ ■  ̂ ■ ■*% ■ -■ i:;''.. • -:í. í
GóMisiónes ^ D e  orden: D on Addífo 
A catisá Lobillo  ̂  • don R a fa '^  Benitez 
N aranjo, don Manuel GásteiOj don F e-1  
d f  o IlicQ Gamacho, don .José L u is  Fi- 
gfeerpla, doe Federico R uiz López¿ 
yD e^^ibuna: Don' C nstfen  . ¿hÓ It¿
dpii rrá.nci*co Lópe¿;Lópek,d6n E d w
dó Frápfolt!, dóa ''Éqriqúe F iguerofe  
efen Prán<Jscó R niz  López/ ’•
De^éfiiráda de carruajes: C ris­
tóbal G am beto y  don E nrique  Perti-
^^Pfeeios de en tra d a  en J a  A lam eda 
central d u ran te  las Batallas: 
r jC a rru a jé  particu lar, tirado por uno 
o dos caballos, S pesetas. r  
C arrua je  de piintó, 2 Ídem.




de R de lis nf añána  
i L <. . ajo. de la noche
Ü v l s o  d e  l a  O e m i i a f l l a
1 1 d e l  H a s  a l  p d l i l i e e
^  cono cimiento ©• los sénetes propietarios e mquiíinos dé casas 
^  ouyusawosse encuentren mstaladas tnberíaa 
prop^oad d eceb a  Compañía, no se dejen sor- 
^ n d e r  por fe yiata de persenas tóeá«¿ a fe 
jBitnpresa que, con el pretexto de ' * ' " 
opeiariosae la
El gobernador civil ba orden|lÍ¿lP^ 
agentes de su autoridad la busM 
del menor F anclscé R adríggi^ 
gado del hogar paterno, eqA  ^
La Junta raanicipa' del Ci 
ro, ha retniíídd a este QobU 
acta de íásesión en que fuerau^^ 
los locales donde se instalar án l © ^  
electorales. •
Cora el estómago e intestinos eî M 
Estomacal de Saiz de Carlqs.,, i ^
i , muntcGa Dina ‘
'Acaba de llegar una retqe^
I feombrada mantequilla matca^fj 
 ̂ í De venta en ios principales ültiri 
^  está ciudad." - - -
' Dejad de administrar Aeeité^
<fc bacalao, que le énferinoú'yJl 
apsoryen siempre con repugní^í 
' Ifs.lajiga; porque ,no jo díEteren. j  
zádjó pfe/- el VINO DE 
¡ eh^entrá en todas iáS biíénaíf ^ 
% rá to U  el paladar, más 
férmkéíósr^ dé los huesds lú  i  
c^etó riúe»  delicado; ̂  ^timulúfeífl 
^ t i t^  fe  fagocitosis. El mefer tóitil 
! !|sí©anft^eencias, ep la anemiaisigji 
tterculogis; en los reumatismos. I ^ i í  
^aresk A. GIRARD. parís.
1 4̂ ubir el precioj» ¿Variar c lidadf 
el dilemq en que por el .alza de las pr|í 
fe .fealérfe*: se encuentraj los fabricáil 
jU^ertüfeéría Ejora.ia h e  ha titufe 
y  fíe? a su principió, elabora igual sü á | 
ráblé jábóft Flores del Campo.-GOi 
tíendó pon ai oúbÜco el sacrifíeio; Ifetóéit
, p esf e d t Marzo J/fi*
fe pastilla grandey m'feasima*
péqueftíi,. L?5 demás crejífiiofffe Fjóres 
Campo m* sasren po»̂  alíqr? Alteración .
su precio _ /  ' ' '
tüiá biblioteca ó estante]  ̂ dé grandes 
feensiories, para libros. '





tubos y materúá de iastAlaeiones de 
hagan, m  Ies doberájéiágS 
BbiOT la oorrespoádiente autorieaoíén delaGcicé-' 
ptólá para poder identiSefuf neréonáUdad 
«orno operarios de fe smama.—LA DIBBO- 
W|[ON*
4 > i 1 ;
:D ñ ,
>MEDI0 SIGLO DE EXlTO^f
^ ¡ . M a ^ u B c o s
Un, Saqueo
Tánger.—Variat bandas de moros 
[ atacaron un camoamento de obreros en 
qA  vía férrea de Tánger a Frz, refulían- 
TÍo muertos ei eno3rg ,.do y un obrero* 
80,; Ei carapaíueaíof jé laqueado.
El ‘‘ñizeoprim endiii
' Bilbao.—Hoy fondeó en e| puerto el 
«AizpOf rimendi», que trac carbón.
Formaba parte este buque de un 
íonvoy integrado por dos barcos in­
g le se s  y oíros de dfstintas nacionaHda- 
Ijes,' a los que daban escolta patruUe- 
^'os franceses.
ado A ía altura de Bfést, fueron stacádos 
Jor un Submarino, que logró hundir a 
'W paífuHero y a un buque ingíéí.
3j> Los restan íes se rtfugíáron en B /est, 
^leriéguidos por e; súbmsrino cáfio»
l^ iO s. ■
II Sentenoiq aprisbada-
1Í5|,̂  Barcelona. — El capitán genéTa! ha 
fíri^robado ía sentencia dícUída por é! 
¡iíipónsejo de GuerraV condenando al d i- ’ 
Ícíor del periódico «Lá Lucha» a alio 
into| medio de prisión correccibnáVpOr
A requerimientos que le hicieran, rei­
teró que brevemente marcharán en via­
je de propaganda a Andalucía y Cata­
luña, los ministros de Instrucción y Ha­
cienda,
Nos anunció que se había firmado 
un decreto sacando a concurso e¿ ser- 
vieio de comunicaeiones con Fern&nds 
Poó. -
Interrogado sobre si se había recibi­
do respuesta de Aíem&nia a nuestra 
nota, declaró saber, únioamenfe, que 
anoche telegrafió nuestro embajador 
participando haber recibido dicha nbia 
nuestra, da ia que hizo entrega.
Los periodistas le hicieren indicacio­
nes respecto alas palabras prennneia- 
das en el mitin de anoche por Melquia- 
d«s Alvarez, quien aseveré que ¿1 «bn* 
con
del Barquillo, costeada 
aragonesa en Madrid.
la eoi onia f  La artillería muestra 
I dad eh Auberive.
Los frauc^es han rechizada dos 
asaltos enemigos en ía rógiÓn d©¡ boi-
Al acto asistieron el alcalde y lO* 
concejales de la villa, pronunciando 
ios discursos da rúbrica para enaíteior |  9né de Pdssés^
I- W i  También ttácia Mesióotirfc los alema­
nes intentaron dar varios golpes, «ue 
íraoasaron, costándoles unos cuantos 
priBionerGS, así como en las lineas in­
glesas próximas a Neuve Ohapelle.
Ja msmoria del gran aragonés.
E n  l á  '
numero-lEi presideaío recibió hoy 
sal visitái.
A última hora de la tarde f ué a ver- 
I  lo el ministro de la Gobarnación, con- 
.versando ambos largameaíe.
; ■ ■ E n  C io lii$s«nan iéii •.
SU señor Bahamonde dijo a los p6 " 
riódl^tas qüe sigue reinando tranquili­
dad ei(i todas partes, I
Respecto a la huelga anunciada—" 
afl|%diÓA^Káda püedé decirse,, en vista ,
yenio  los Estados Unidos no se |  de laS encóntrádas épiníongs 'que J l  
formalizaría sin el previo convenio con I  sobre eils\$ i Gobierno, sin émbárgo,® bp^'^bqigfdas
Francia. |  sigu® adoptando
, Ei Presidente insistió en que no aven-1 C o ín f l i é lo
turará declaraciones de orden interna-.' .  _  . . , — -
ciénal, aplazando el hacerlo para ctísn- j , comisión, de réprnsentantes
d |.o ,a B u ,.o . . .  ..tén
I conflicto que sé^resenta al gremio,
artíc jiíoa qiio púbiícó Cl citado ‘pe- ̂  
péüco.
H j;-  C a m b ó ' ^
^rcelou».—Llegó el séficr Cambó.
’“j P  I f e n t c s a ' -
I tiparceloua.-Se capera al ministro de 
níj'Kienda, que dará varia» coníeiencías 
i Carácter electora!.
I ' ' S o l u e i ó n
a la fórmula pro- 
¡ ii>esta por el gobernador h i quedado 
e Caucionada la huelga de carpiiiteros.
S a l v a m e n t o ^
Valeacia.—Pars las playas de Sa- 
{„,¡Qto zarparon varios remolcadores 
t8po(l material de salvamentOjpara poner 
Bote al vapor italiano «Duque de 
ra,litflova», torpedeado por un subraari^ 
bujájo'graodu embarrasar saíeg de. irse 
:onipiijqa!¿.
'«U'odoa 'os trlpú’aníes del vapor it«-
‘wtafo h’an marchíííoa Barcelona.«  g» _ ..
patfaloBCía.—El c?.j5i»án genera! de la 
Jncífión ha obMquWdo cuij un báriqúeíe 
'™jran artista. va?$uctano.4)rfi>c Bea-..'fiteSĝ  •
ln g s# n c Íio  ■
////lyisdo.—Es el a!sH > de a?)cianoí iáe- 
esta m^ñafis un vio.leafo incen-iO fllf '
%s autoridades y lo* bomberos acti-^ 
pn rápidamenío al lugar del siniéa: 




L a  ^ ^ l a e s f a i i
;Ei diario oficial de hoy publica un 
d|ereto relativo a la j¿  notarial en las 
ellcciones.
■| ' I I  P a r i a ;
E! embajador de Francia ha marcha- 
dé a Paris .páf* conferenciar oca su 
gobierno acerca de las negociaciones 
comerciales que se siguen con Es­
paña.
N o ta
'Nuestro embajador en Berlín entregó 
ayer la nota sobre el «Olraldg», supo*̂  
niéndose que la constestación tardará 
Una semana.
La impresión dominante es que 
nuestra rejlamáción será atendida.
J u n t a
El Gobierno ha acordado que se 
constituya en Barcelona, como princi­
pal centro algodonero, la Junta distri­
buidora de! algodón.
La
la carencia de 
envases.
I f  señor Silvel 
con ía comisión a
hoja dCí lata para '
En {as cercanías de Hftvrinoour, y el 
i ’orto de Lens y en !at inmediaciones 
dvi lo oarretem da Henin, ía artillaría 
íSlematoa arreció en sus átaqUés, ¡a- 
Jcu’Gtuoíamente.
Asimismo ea loa desfiladeros d if  
Bresyfeá y éá elPiava ios 
triacík’a aoreoSeron BU fiCtiVi^^'^
En 0 db el frente itskU^Q i.á 
drillpi gt r̂sRs no d e ^ ^ , r o n .  H¡n s í
tf .# 5̂= Oii. Veaecía,se, kayaií
y daños,
ttiodo ©xfcrsoiñciaí 
e |  que 00j;á generalísimo d® gene-,
“ i .en Oñiidadde presíásats del
l  í Lonriejo Superior Sníeraliado de ¡a 
te 3 Guíirfs,.
alguna aotlvi- f Paro para ellos estos proyectiles 
¡ eran más peligrosos que el más terrible 
de los explosivos.
Lo que dejaron Caer fué íá verdad, y 
e^a no ha de entrar en Alemania, no 
porque sea mortal y peligrosa para 
ios soldados alemanés, sino porqué 
constituyo un psíigto mortal para los 
Mohenzollern,
Toformes oficiales de Washington in­
dican que América necesita comprobar 
SI son ciertas las noticias recibidas de 
^?,*.Alssaania pretenda someter a loe 
P«*'loneros yankis a un tratado espe- 
'óíal.
^Sépase que los Estados Unidos tie- en una conferencia dada' por Hínd^fi- 
neu en su poder m̂ ás alomanes quo npr- ! burg en los primeros díis de Euf?'* 
teamencasos tendrá suaca Alemslii». ! decH '  • - • - . ^
A s e s i n a f ó
Lauianhé.—'El prefecto de policía de 
esta población ha sido encontrado ase-
éirfa nuca *“ ““
fiel cfiinen nó ha debido ser 
.P“®* fas alhajas que llevaba 
encima el prefecto, así como la docu- 
m^tacióó, se encontraban indemnes.
Desconócese a> autor o autores del 
crimen, no^enlenda tampoco la policía 
una pista segura para de*cubrirÍ08.
P ro fe ta  deoassreslifadó
Londres.—Dice «Bailv Néwa* que
cambió impresiphes 
írca de ia digtribu-^
Lajiioha en las ali»óe
la lucha aérea, aunque e! eaemi- 
he copiada, en , pequañp {
’ .áimúqntMldelí dé íoiaxcíón que Gonsiderába má» acertada,de I  éínplear ametraliadors. 
a hoja de lata qu^fe  espera de los 1 Irquiúa en g ^v e  iníerio¿ \ a S d o
tadoi Unidos y lü^laterrs, npm-^ sufrido dur& pruebás*^
brándose un organismo queesíudjará 
la forma más práoiiea de hacer íá dis­
tribución. ^  i  -  ' ^
Nombróse p r é s te te  4e esta ponen­
cia a don Pelayo^liíaz, y secretario ai 
señor Pardo, coas^ívero murciano.
O t v a p o r é  « s p a H e S
 ̂ t o r p e d e a d o
En el ministerio de Marina se ha fa­
cilitado un telegrama del ayudante de l& A ''i»***“”“ «•ampien w«usaa
Santa Druz de la Palma, xonfií;mandO /^ad««fi.^M^ aparatos, habiandó si- 
que han llegado al piiertade Tazacorte / / ellos, por loa pi
varios botes GOíiduciendo a los náufra­
gos del vapor 
4.5Q0 toneladiiS 
I Bilbao,
Loa oo^unioados tlltímos deraues- 
le^uesta su infa-
s p a r S  ^ ocho
® combates aéreos rea- 
oA por íqerzas franoesaa sobra te- 
f « ?* el día 2 del corrien-
,v|mefon derribados 13 aparatos.
Jíps pactes iíaiiftnoa también acusan
rritoj 
te..í?
presidirá el Presidente de la Au- i  El «Sebastián» condueiá un carga- 
diencia, formándola dea delegados de |  manto de sai común y fué torpedeado 
centros algodoneros, dos de los I  porunsubmarinoUléiñán,cuy0 coman*
británicos^LWiUMuiĉ uuu JUSimnc - ¿ «oapuf«■ ««
eapsiñol «Sebastián», d e i  *
e y  de Ja maírícula de > ^*^o**ancia.
O e  G i n e b r z i
La pérdida áf 3é 
es un castigo de
los
_  Ansiedad
El QorresposSal militar del servicio
i i ,
G e  L o n d r e s
I tre p a s  sm erleanas éñ
el fren te  occidental
.El cOTTMpbnMl en Nsw-íoilt dej 
•D^ily Uall»j| dice que toda la prensa 
amarioana ha réoíbído eon agrado la 
ooupaoióá daflaifciva por e! ©jórcito 
atheriosso de uno de ios sectores dei 
fronte, ,...
El ministro de Marina declaré qné 
se enoon^trabá ya cop suficientes írans- 
áF^gajáUitizasen, le promesa dei 
ministro dé la Guerra de que á prinol- 
piós de sefe afta llegarían al frente 
medio millón de tropas amerioanas.
Se proyecta retirar un millón de to- 
nelaqas d© piras zonas para destinarías 
a fines de gaerra. Este milíón de tone­
ladas será tomado del servicio costero 
de Bubamérica y del Pacífico, reempla­
zándolo qon barcos de vela holandeses 
y franceses que no pueden utilizarse 
para el tráfico trasatlántico.
Detalies del oomliate de Hellgoland 
El almir^tazgo británico da cuenta 
de un artículo en el que se describa la 
entrada de las laerzts ligeras británi- 
í el 17 de Noyiembre
; Último,  ̂en cuya oCasió.n un crucero li- 
I gero británico atravesó 80 millas por 
I medio dé un oampo de minas, aoercán- 
I dose a 28 millas de Meligolánd; artíqu- 
I lo en el qne los alemanes dan Una nue- 
va_prueba do su mentalidad.
decfaró.el mariscal alemán qae tenis él 
eécldidó propíJ^jío y la convicción 
profunda de que el ejw.’’cUo germano í a 
habría apoderado de Paria el mss 
de Abril.
G m ta w im ^ á m b n e m
Londret.-^Ei gobierno ha concedido 
condecoracioñeg, a. las. señoritas téler >- 
Klstef, por loiaervlcios prestado»da- 
r$ni6 los últimos raid^ aéreos éjéc’Jtá»
dos por los alemáiíes.
G i - a v é t i s S  
New»York.—El ex-presidénte 
aevelt se encuentra bastaste grave, pí?¡r
habérsele inflamado el cráseo* a con?.- 
cuencía de la opsraeión quirúrgica Qm 
le practicaron en el abeeso del oirfn
{tiienís por el ve i adario;
G t a p t u m  
ámpion: .̂—La negativa del lefior 
so,toriqz de MelíS a presentarse candi- 
r^i^pdí la circun^cílpción ha roto íá 
délas derechas.
su virtud, los oandidatos dere- 
taa lucharán sisladaínente en todos 
iíitritos de la pfovinéis.íy?Pi .
G e s  o  a i*  r>i I « itfi i e  u t o
an Sebastián.—De la estación de 
jytSain Se escaparon cuati o vagones,
1 de tomarOn la pendiente qae existe' a 
fsiíjida de dicha estscióp, adquiriendo' 
lira é̂ves inomentos exíraordinark vs- 
íad.
,! llegar al puente del rio Corla des- 
Hor cayendo todos al sgua, 
nciíj ;G 8te?i© l© ises.,
Ján Sebastián—̂La po leía de ía fron- 
!Dí (ha detenido s siete individuoé que 
ioíoínár^e en Francln.'
:
4% Pji!m?s,,-Procedente de Torre- ' 
el vétero «C« ifeiÍBó», que 
«jIÍ ío de sal con destino a
por la ruta deí Cabo de Basna 
»anza. ' '■ •
Op©SÍ©sÓll . 'V
centros de hiSádó3,y oí̂ ôs de entidades 
.similares, los que serán elegidos en el 
plazo de ocho días.
Dicha Junta regulará ía Importación 
y distribución dd algobóa,.
El señor Viílanueva no asistió a su 
despacho del Congreso por seguir fu.ar- 
temsüía acatarradQ.
O ^ n i ib ó
El 8í  ñor iCambó regresará el-Martes 
de Barcelona y marchará seguidamen­
te a Vlüena, donde se propone dar un 
miím de pEopggand»,e|eeíoras.
Después jealiaará offá jexcufsión por 
Andalucía y Galicia. j
F r o i ié A ta r
«La Coírespondénde Militar» publi­
ca un articulo que comasi^^^ declara- 
cioimá htehas por Ler^px poche^en él 
aitin de le Casa del' Pa|bíb, prptestañ- 
da de riiaé en lo que se refiere a la. 
afirmación del jefe radioa!, que dijb ha­
bla sido réquefido por íá Juritá «ü¿e
Un teuieqt® de ¡a nstarina alemana
mente dequo se árrojsran balas tán 
grandes centra barcos tan pequeño».
Otro artionlo relativo a la aófcívidad 
naval de la Gran Bretaña en los mares 
Artiqos, describa el oaso.de un submat 
rmo alemán qu-' eaiíó a la supeifi-aia 
para hundir un bares cargado de mu- 
nieiones, que había sido torpedeado. 
Desgraciadamente para el snbmasl
do dn guerra.^  , op» que Sos alomane» reá-
Se le jíermlfió a la tripulaqión pro- |  3iz»a ataques lócale», » fia de penetrar 
V6wse d© vívSfíí^* : f Ifta ttinchefips í?B0a3lffts Cî Dlursuc
Êí, espitan dei V3pOf hfS dlCCl3.?Sdo  ̂ ^  ■
que ignoraba que la mi fusse contra- J Esto indica una oónsíáfir^bk fínsfé-
! ii; í x  „ XI para ave-La tripulación se salvó y llegará hoy 4í wg»»» coa ©xaetlíud 16 qno ía Entente 
ajoajita Cruz .de ia  raima. ■ ««nn n í ! « ' __ . •
T ^ s a
; l^C0,a fia de resistir la anunciada ofbni-̂  
lI ?*va, y demu?5st¡ra quaJos alsro.anss sa-y i 8¡ffi€a , ___
.• U  &iÍ8Í»«ria.d9;ÁbeidccimíeQt08 dÍ4'%'Ss^^^^ no, el primer,cañonazo hizo eátJiar el
ce que ss ha firmado d  decreío een^ *?« I ««^^esmento del barco, lanzando a un
' frpfkvndo las tasas ,f «a fStaa trazados, eos tais lo f oran mnfnr nnn fai __ :___v S x  fresados, eontan lo I gran otor om tal violenoia qu3 dió t  oph íoB de h  Eatenle. |  contra el snbmflrí«« ««.i I T ! .  ? If El decreto abarca fres puntos pera la 
redacción de jas tps«,4us,se, SjM|nLa 
fjfopuefía dd Comisario y previa apro- V 
lición dd  Coesejqde y  
I La ComiáiÜa Iñíervendrá éá Ío que |  
respecta a la exportaqiór^ d« «uas a ' 
otras provincias.'^ "
!L ?i’dlfiiaiiaiiéM. ;
■ d©  A l c a l á
Prpgüntadcr el- ministro deJFomenfa 
sobre ios rumores que circulan acerca I
.. . I contra el submarino, el ousi ss hurdió
-  ahora para la instantáneamente,
Lutentq tiea® bien,
Realizamosdlof'édEd^á sus linsás de-defensa y 
éa csffidioionesde-rBBiS’
^ / G ® - ' ■
¿.a ré.aipáRaabtlIdaSl de la ga9Pr>a
J  jDasjae eí principio dé las hostilida- 
q®s.Alemania se Éi» esforzado por de­
mostrar que todas Jas nadoses euro-
Oflolal
un atsquQ coatr» un 
enemigo al suroesta de Q .18-
qua-
rio,de d 4 f¿n ,p e 'ln % te ífíp 6 í7 íü a  f  & «uataisiíiiy «étoVe la tap o tta íáa  |  S S S h S S S ^ S M ' í S S ^ S -  
movilizase sus huestes. .. |.  que se atribuye al conséjillcr celebmdo |  eüá ao
^ g e^ éc » íre |.é rfo tlx y j6 s  mfííí|l- Í S “,P f» % ^ ^ l^ W se  t^  ̂ Primero laé la amenazá da Huaia
B hsya habidaAúncaeoícomiíáeíii I «*«í«^^odóny de cuestiones reía- - - - -
ata
res
alguna, empiszártfbtb á qué Riahifiéste 
cémp y enáfidó fué tequerlSb por la 
Junta de ^def^ñsá íJsm^éjscütsr lós iúá- 
lévoíos plahééqtó díJo' en ;Su dísCüfsb  ̂
de as5oche.‘ ' '. "■ '
Tiíí'mxna i*La Cofjrélpoñdéáeilá» di-
pronta.
■  ̂ É i V a r ü é m m
Fía márchadp a Bárceioíiá' el s’efiór 
LerrbuX. ^
. ;;"L«r\flSp©©a,j^
El diárlo coníérvador, coméntanrío 
ei hundimiento de! «Sebáatláá», iámén- 
U que cuando se están eíecíuáníJ’o coa- ........ _____ _ _ __ _
lasfViedó ~ Loa mioeros ds Miares hsh : uegociaciQues récíamátorías
iMado orfonerse al psgo def impaes» torpedeamiento da un buque espá- 
tiPiftiído por la Dlputí^ciún y qjue con- nuevo hííHdlmlsnío vesiga a pb
'Í S I . ' l  Sfwsraa-.de uní pAetapor •'
cionaüáS con cü^ífo pfdvjficias 
cuáks—agfegó—yo ño ha' puéfefo 
pie “M^nca ni téRgó anifgbS/ y por éíIÓ 
no intervíRe en la díScúiióa; ^
Las zañeadiHas qtte me quieren 
echár^coútínuó^cáitcesí de justlfica- 
cióñfy deJfalfiHdadjí y G¡Du?̂ e quá yo 
»0" quiero babjar nunca d# polítieáj si- 
i|o-dé JásKcUesfibiíes que afeéísn a! ml- 
' ni^térFbi '• '•■ ■I, ■' -'■ ■ ' •
Es» paii®©i®
Francia fué recibi­
do hoy por el rey, siendo íargá k  au- 
.diencia. ..
BoSmm érn m m M é  ' :
Nota dtí Báúco Hispáriá
^(3da de carbón que se ex-
S ln S e s t r o
ôifr ^^^^s^fá^ '̂—Fn un caseiítí vCer- 
g¿ í  se declaíó un voraz
’*dio, que ágéífuyó ei mobiUario. 
lemároHse cÍif!CO;i:eséí'.
P trsbftjadcfgs de |a fínoa y. ios 4®.
«er Sobro, dL tapete'de la dimbifeiá 
otro caso análogo^ ít\Trrín5?pi''r̂ rT~''r"...
Raíri /!«mní»ctém—añafíií»—i-tjuÓ-dé A!e—
mímia-«o.poáqm">>Sr*fpemr psds-.y que 
Buestfos vapores méíMnfrs seián das- 
truMos cuando y como ié Venga e» ga- 
nBS'sr ! o ? - g í m a n o s . ' ' a i . s  
PiTotes^ambs como españoles de fbá 
atentados' quejíflárer'.a au^stfa^ bgnáara 
«na poteíiCia iá quesieitjpré guárdaí^
%
y ipeendio' con ?̂ ldra.
lj||,que d ic©  ©I P á ^ s s id a i t t ^
I hoy más
idiitaa que de oVdInark, a causa
I a rumorei de crisis que circularon
^%cía Prieto conferenció con Al- 
de Aldíodovar, por - 
ĵ í̂hiotivo aumentaron los; comenta- |
acerca de iá crisif, réj'-í.f 
i « *® equivocaban quienei I
Mpecíes dlfundíáñ, pérb «égoidla- %
- cambió de conversactóJii mánf- ^
3do qae en Barcelona reina tran­
ca completa.
, q«e habían sido auforiza- 
I p8 dscreios relativos a cambio de 
j|íO Oí? los gobernadores civileáW 
f  y Segovia, Tarragona y Castellón.
mo marcorréspb^dicIM.^^ , .
G© p p © í» a g © ^ ii© -  -• '
Con direóción a León joarchó hoy
don Melquiadés Alvarez. v ^
Va comó Iddos ios políticos visjeros, 
on viajé de propaganda eíecíeml.
R o ii»© g iO iie® ;'
B! conde de Eomanenes ha marcha­
do a uta fííícaencíavaíla SH las cerca "V 
nía» de Madrid, ‘donde ge propon® pa­
sar el pfróxitiio camaval.'
Esta‘hiañána luó-visitedo por- nume­
roso» amigos, hablando con ellos de 
apunto» electorales. '
Deípués recikó ál señor Lerrouxj 
con él qué sostu vo ana larga co^ f eren- 
cia, en la’ que se supoRc tísblaron de 
la próxima lucha electoral.
■ .: L á ¡ l i s ia  .
Eita tarde se ha déscubierfo una fá-- 
p|da cofimemorátiva de Joaquín Qosía 
é l  iu casa que éste habitó en la calle
F f á R c ó » . . V_____
Interior. . '
Ambirtlzabíe 5 por 100 
» Carpetas
» 4 pbr loó.
Banco H. Americano .
»> de España . , 





B .E .^ o  PÍqía . .
B. C* Mexicano. ,
B. Chiíel ,  . . .
B. Esps^ól Chile . .
C. B, Hipotecario 4 p. I ^
» * 5 p. 108
A,-F.,-C. Noiíe España 
»■ M. Z, y Á . .
Br»t»ña,
, Todos los «enemigos de Alemasiá 
fueron scussdos per turno de haber 
^párááanjénte eausantea únicos
de i* guenrá iy de quG eontifiúô  ̂
Ge-.’R o s n a
í'w fsj' -j- - ' Knelfpenln
BLto de síyer sé señaló por alganas
pequeñas jsedósiéi d® psfeqlks, y eá- 
pecmimen|;o pbr la oontikoación do Ja 
lucha «ere», ©a, la^eusj, so obstanfeo Ic» 
bombardeos ciudades ftbísrtas, Íoa 
i^ianoSrUeyan mmeasa venteja, ha- 
Diéado dembado en oého días Í6 apa­
rato» enemigof. •
 ̂ , 'Bmppesldn^
, E n  IteH á h a  cangádb g rap  im prosfón
o* torpedofiraiento .del báreé árgentiáb'
1QT0 10‘7i & *R*n*®fr*\ IPíondo», esperándose quo 
OR ^  a i ? ;  i giCft.proteste que i;rmuUr& poi sí tor- 
pedeamíeaío de I «Toro






















. . ■ ■ • . Madrid 8 >I§Í8 '
: . m p r n w i ^  ■
' Sri«asaí«a é!l3)S«Hv eia las
Continua la oslma sn el frente ocoi- 





^ Cxba’ois, 'á-si''-d.iptítetci¿ ■ vi!»g-.-egJ¡&vo 
^  Tresiu'iSávde, ia prenea’italteüs.' repr^- 
6S^23 f  ^  ’dísotifso
4i Odu-
’ l.-bf® último, donde reflsro.loa eapanlió̂ - 
aps ■« uplíetei'ii fiíogidos e los csÍavos en' 
^  s-u? .de-Austei^» desde ,6Í principio du 
la gaerra, píís el $oÍp hecho da ssñslsr- 
íea lás ‘:'autoridRd0s oomo .sospechosos.
. , B© Y©a*k -
. f Isdlgnsol.én.dé los.yanhlu-
BI í?uebló ámérioanó amenaza con 
rppreŝ ffllia», índignnde por la sentencia
%,pffej.ón.díGteda e.cwka. los aviadores 
hril^^CQS qué- dejfeson caer proclamas 
d^ííñí.deJ.ss lfh8RS.'ftíemaB.a8.
VEi «Ní.w York Times» álce que si 
í^u§lles hpbieraa ^bombardeado sin
f íh-esipíáviso Biguna ciudad indefensa, cpmo^os'aviadores: aieraaries lo híeie-
- rpa cójate» ciudades; francesa», británi­
cas, rumanas e iíaliaaas, Alemania »in 
áadá leB^ubiera frátudo como a pri- 
siúneros de gueríSi ; ‘
Su indignación no'»e fxsUa más 









Lo» toldados de la guamciéa 
daron muertos o rrieipnero».
I También fué lochazedo ua destaca­
mento que so aoorcaba ai oeste do Ls 
BasEée,
Sigue la actividad de h  artillería 
alemana.
En algunos punt s, la niebla ha di- 
fíoultado la aviación,
Barribamos en combate» aereoa do» 
aparatos enemigos.
De ios nuestros faltan dos.
Oo A m sterdd in
Voládupa
Participan desde OrdénzenI, que ha 
volado el polvorín dé VohurckqJ, re­




Ha llegado a Lsmberg, de p»?o pa- 
ra Bfeát Liíew kl, una deiegaoíóa mi­
litar bu k’̂ yb».'■
Ü© Fétrogradlo
Las, n egoc laslon es
Ssgüa lo» informes de }» Precs», U:s 
delegados rusos en Br»sí-Liíi w ki óo- 
muiiioan que los an8tró-&ItRi>»,ne8 p®- 
disn una psz Imqediata, por Reparado.
Los -ru*os se ñégsron oategóriesmen- 
íe, a resáí"-de Jo cu.;!, los dftlegattes dé 
rolftíTá^gücItctea^
Noticias pusteriorgs dicen qué los 
dt:f.-gaácŝ  rúaos se han rofirsao, dando 
oor fer.mmadgs las 'co'SJÍ-srouefe» de 
B.rsi,-Lircw.k;.
UltlmatHin
Los comiííOfiosdel-pa«blb ít«i)R dirigi­
do un «ultiuiRtum».a tn.- bíjidfeia- 
gk-Bs, pidiendo eS !a''vt:4iíiú5 rtconoci­
miento por ;€>I. g.*¡bu:.afce O® Loíidn?» dal 
representante ms^cimabsia LUvínoff,' 
como eo3b8j«dt.F auto él ^jbieráo= bd- 
tánico, y amBnszaado, d© lo contrario; 
coa adoptar rigoresas medidas contra 
los inglese» residentes ©n Rosia.
despachos
. Boiiik© ^;fáG©
Amsierdam.—E! cOfresponsel del pe­
riódico «Telegraph» dico que en ei 
ataque realizado por los áVldnes alia­
dos al puerto de Bruja8,úÍtimamente,!oi 
pilotos lanzaron 40 bomba», cayendo 
una a 50 metros escasos del alojarnten- 
t© del comandante roUítar alemán.
; Oírpa proyecíile* ocasionaron gran­
des daños en cuarteles y  establecimian- 
tós militares, resultando muertos y he- 
dos varios alemanes.
No sufrieron d?ño alguno Ib» habi­
tantes belgas.
abceso del oido. 
O i c n l s l é n
V ie ^ —A! terminar la seiiéa d í h sy 
en la Cámara, donde sa dlscuíhu íoa 
î̂ *̂*Pí**®*̂ ®®* presidente declaró que 
el Gobierno estaba en erigís, habiendo 
presentado ya la dimisión a! empera-
La declaración prbdujo en la Cámara 
enorme revuelo.
Atribúyese la decisión gabernasnen* 
tal a la negativa del. parUdo polaco a 
votarlos presupuestosi 
*égfia parece, el emperador se ha 
negado a admitir U dimisión al Oo- 
bierno.
S o b r o  u n
. t o r p o d o n m i o n f  o
Londres.—El hundimiento deí Iras- 
atlántico ya norteamericano «Tuscania» 
ocurrió anochecido, no viéndose a! sub- 
m^ino que realizó la agresión. - 
El primer torpedo dió en el casco del 
juque^ procediéndose a ios trabajos 
de salvamento, con toda rapidez.^ 
Algunos de jos botes salvavidas vol­
caron, muriendo muchos ocupantes y 
resultando heridos los demás.
A las tres horas de haber reeibldo e! 
vapor el torpe lo, se inclinó de costa­
do, desapareciendo.
üa  oSclai americano con 509 hoai- 
)res embarcó en un contratorpedero 
ing>és,sl que el submarino disparó otro 
torpedo, sin alcanzarle/
Entonces un destróyer británico, que 
vió el sitio de donde partió It agreaión, 
î e airigio a él, y arrojó numerosas 
bombas, creyéndose que el sumergible 
quedó destrozado.
Muchos de ios náufragos del «Tns- 
ktnia» perecieron de frío.
P a f u n o i é i t
París.—H«» taliecido el académico 
Mr. Louis Recaux, miembro que fué 
del Congraso internacíonái de arbitraje 
veriflcíido en La Haya.
Obtuvo el premio Nobel por tus pro­
pagandas pacifistas.
O e s a p a r e o i d o s
Londres.—El número da desapareci­
dos en d  hundimiento dd «Tuskan^? ♦ 
se eleva a 210 personas.
La mayor parte de los que han des- 
8p|recido en esta catástrofe perten=3- 
ckh a los servicios, médico, dentlíií ĵ, 
ingenieros, servicios de higisne, avia­
ción y comisión forestal.
l íá la d u f* ©  lia  u n  ts*eiB
Londres,—Noticiís de "Waza dicen 
que la guardia b'auca hizo volar un 
trep; compuesto de 38 unidades, ocupa­
do por soldados de la guardia roja.
KOTAS B I B L I O G R A F I C A S
M u n d o  Gi*áfico
Bi número de la presante semana publica 
oréte'tqrpecéíflñíeiti éy ' Gífrvaiteñr6 ari.stt® I 
^  x.etebstrucclón de casas destruidas en 
Fr^apia, ei estreno de «La Llania» en San 
Beb̂ sUáti, él sorra! de las comedia» en 0ra*
¡ nada, las señoritas neoyorquinas trabajando 
: por los heridos y huérfanos dé la guerra, el 
- hombre dei día, !a visita dei Ministro de Fo* 
sneRto a las grandes fábricas de Bilbao y 
Santander, la vista de .un proceso sensaciO* ' • 
nai. Ia ñCfualldéd teatral, Ortega MunfUs, f 
auíór draR:átlco, una comisíiJa catalana en ei 
frente francés y otros varids asuntos de ac­
tualidad.
Completa y avalora f i núniero una aelecta 
colaboración ¡itérarla firmada por Antonio 
Zozaya, José dé Laserna, Herber y A. R. 
Bonnat.
A 39 cts. en librerías, kiocos y puestos.
Banco Hipotecario de España
Préstamos amortizables al 5 por 
ciento de interés antiai.
Este Estabiseámiento, hace a ios 
propietarios de fincas rústicas y urba­
nas. préstamos én metálico reemboí- 
sables por anualidades calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de cinc© a 
cincuenta años a voluntad del peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse ai 
representante en Málaga y su provin­
ciâ  don Enrique Castañeda. Calle del 
Marqués de Larios, número 7, entre­
suelo.
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H Ó C H E S  D E  J Ú l t É
de s*t«aio y vigor __4M j .  
unión estrecha ;en la justa pon^érncióti , de loa
'mentira» «onorae por partee 
* Oon e.ta» cualidades taecínlcai y con
*•1 ■"' 'fsjfr'
El garraen iie la m ^icf 
pita en la nilsina natníaieea y 
por ende éann arte tan anti­
guo como al hotnhrej ea nn, 
lenguaje eappnt^ep» íníiniOir 
puramente palcológlco,iiU6 sa­
tura el alma 4e géces aupre-* 
ni0S| de dichas Inefables que 
solazan el espíritu humano.
RUcker.
«dé
^a^ué*a? d § e s t i m a b l e ^  esfua> zo?> 
i'VéáHzádos'por los Intérpretes, elpuhLe ),se
cada' pártB, estáilabán aplausos y 
lovacáottes, teniendo íes c^pertlataa que pre­
sentarse en el prose,enio Infinitas veces?
Dewnta en Parfumertasy |?r l̂
flaé de .España j j
U Á  H l
K Q U A  V E Q € T K L  M  ;„r
A r r o y ó
E» Infalible f tln O ÍlW ít^  >i«y W ifc- 
tjha  la pleí ni la ropa.




Decíamos en nuestra c^ónlcr áirtlriorqufe 
nos compltcíá 
la mujer en Pj^i^as
organiza la
SL««lo%®el trataiíy r¿ ¿oclnnídn P»™ ni- poseerlo y ei j j . la capf.cí-
atraéíifca.' 
el amor
:  a i t  i r  B IS T R iT O
r p R O P M A N O A
E t É G T O R A t
' * 'w l i a l l w «  iJM iSOi I
m n - i i S M
aipersonaii; 
d e #  kiloá'jdel 
flÓtándo eÓR̂ l inar, ̂  
iidmo>» porros
Gotiiandah^ia de Mí 
-alosé Martínez Figneroh 
driguez Bueno, Miguel N 
vador Vargas Quadamuro* 
guez SánchM ij^ a n ^ o  
sa,^procesacíwlFPT Pf^'S 
l fel juez de instrucción c 
Merced-de esta capital a Ij,
í don fosé Aíi¿a.VaUejo, m  
<h ¿l dfi' Atchidons.a José
para asistir a juicio or^. ^
»  El de éan -Ró'que,a Francisco Fí 
5ahtiago, para prestar declaración.
attercl ianhelq^e
capf.tcanzarlOi sentimientos,,, todos, >rj i
tnn paro el mejor curnPlŴ ^̂ ^̂
en la vida del hogar, y para el más eficaz
eiercic o de sü InfFüéncla en la tívllizacjón.  ̂
 ̂A eíta complacencia;, de
Betuné otra de carácter egoísta, 
íar encantos naturales,
dos, eíéganiBS y  !
colmarse la raedi^,
©cupado, en su ra^or parté, |W?ín«rnK^ntsr 
gentiles damas que sei»vraa Hpsa Bcdas V DrlmQrpsos encajes.sas joyas, ricas sedas y 
Tkmbiénlos cabaUeros. «« 
núraeroi* vestían el severo frac o él graciedó 
smoking, que enmarcabairinatrpsaspecheras 
d^as l i e  destacábansa botonaduras de oro
. En fel Cehtfb l^eipubllca^^  ̂ 3éci-
¡íjno ^ i |t í ( tW é  *^**^J* f ]  “S "■ tladn tíiiiiíí de ptópíigsiitíu do la oansi- 
datura de nuedtm (jaftrido amigo y^o~ 
IréHsiímmiO'-doii Pedra Armaim rOchan- 
"dorcíiâ  y del ilustre oatedrAíico de la 
HJíiivcr^dad Geittraly^on Julián Bestei- 
ro Fernández*
El, locai aparcela coáiplatamenté lleno, 
demostísánuoio el entusiasmo que, eii_|el 
populoso barrio obrero de Huelin exis­
te pará i?iue''8tra candidatura.
Actual presidente el del Centro, 
3eñor Santiago,asistiendo en represen­
tación de Ja . ai^bridad gubernativa elV piedras preciosas* . , fj k«t;iua; v»«s --4a| «i»«v» »>•«'«
Al contemplar tanta, r^rdqp^^^ inspeCtor de poÜCÍa d o n  JqsÓ ©onzález.
S ’S :  l «  W s o n a »  q w  l « w a ^  ta
nenáltlmo siglo, sin que ahora se vhueda suú- #  tribuna yimos^al exCQnce républica-
traer al deseo de transcribir varios de los |^i¡}o,DU^m^querido amigo don José So-? 
dislates contenidos en una fehdqsf prograá- 5̂ y
í Hiñeron uso de la oal^ra los sedortica.
.Se prohíbe
e é"  pueda vertir ni traer eii nídérn-glheró f  císío  Blanca t ó í o a ,  rtRreasntaate ^  
de vestido, brocado, tela dé oro| pisté'ó Se- ii.a  Sociedad de Carreros, Evaristo S. 
mezcla de esfos metales,.bordados, f  íNavarrete, don Pedro Armasa Briales,con
puntas, pasamanos, galones, cor4pu®s*|bpS' 
puntes, bótbnés, cintas, ni ntngdn piro 
ro dé guarnición en^úe haya mezcla tfe ellos;  ̂
ni tampoco de acero, vidrio, talcos, perlas, 
aljófar, n! otras tledras finas ul falsas, 
que sea con motivo de bodas., , - y .
Y se da ur aho de térmlnq ímrá el copsu; 
tno áe iós ’freúeros que estaban anteriormente 
hechos edntra la pragmátl^* í
Que ninguna persoi», fuera: de tos-médl- V 
eos y cirujanos, puedan ai^ar. en muía de pâ ;̂ 
so, sino solamente., en pébfidloe.btoclnes.» ,
Y a másase extiéhde la previsión y sabldií * 
tía de los legisladores. Para que las perséhas 
de distinción no puedan confipj^rsf ©pia
de poce más b'-raéitoi «sfe
don M anuel Hjlario A yusa  y el candi-
á a ^ , d a t Í . ° € í ^ j A ^ Í ^ ‘í.Yn ■ ::
TodÓB K é expre^^^ eja tpbQ? epéi’'!'
glcbs, t^ ^ ^ sn á b  1? ifítlUcá 6i-
‘tuációrf q ’íc áíravtéká: patrié,
por ciilpj^ ds lob gdbtbíRds de !á res-
^aiitácSÓn, ,  ̂ V ,
Recóidéíítlósp el triunfo de la cándi- 
dntiiiirá M M  ii^u ib rdss, éxptióándó lo 
^que:^á'sí|[h}ficA n: «  .
' Ceiistíraipn dúr^méi|íiéIA§ 
^cañdkfoétíi^ ap ip lé i^  Ids món^|qwt-
En el tren de lss doce y treinta y 
sallíayer para Madrid, e l conocido agei
de Aduanas, dqn Elcaído ®á®á**
Para eranadá, en viaje de ^ d w , don J» 
Zulueta, rico propietario de ©Mte, y su I
Ha ésposa*' . , .Para'GampUlos. el diputado provine 
don José María Hinojosa con su beHa i 
Isabel e hijo ¿teh Francisco. ' ,
Para Antequera; Jos condes tíé Golím^i 
y su hernuma la.señoril de don Cerk^s is |^ ' 
quez*'
Tárabiért marchó a Antequqra, «>116*?]®**̂  
coronel de eairábiReres dbh Eatlrauiipé F,
En el tren de las dos y quince regr e ^  fie 
Madrid don FérnSindo Fef 
teniénts de cabaliena de la éscw á ^ 1  JfflM  
De Madrid Viuléron también ‘don 
RuJz de Qríjalba y don; Eduardo Y^ple 
Azúa s
De'Granada, don 
líe Bondá,' déh% sd  Estiida.
Se encuentra eiiferihá de aigáñ cüldad̂ ^̂  
distinguida señord doña GoncHa BUéfías, es­
posa de nuestro querido amigo don Francis­
co PérezCea.  ̂ ,
éaceraOs Vótos por que obtenga alivió la 
paciente* §
Nuestro quef Ido «mi|o y éorfellitdnaMo.el 
concejal de este AyUiwUmiento, don Antonle 
Blanca Oorderoi se eiícuentrá xestablecido 
de la dolencia que le aquejaba.
Mucho lo celebramos.
cr?- e s t a b l e c i m i e n t ® b e  m a t e r ia l  ^
' Im e » n 40» má»teiirto veoS. teSei»lo»ortleoloBoonoepilerteí «Ib
a . -Mm., m  B9 w» 100 i .  b»B«grt«—
La «dacets» llegada ayer a Máb 
la real erdbh de Gracia y Justicia: 
cando a opasiciaae.s,para la. p / o ^ |  
BOiplazái dé áspifarites a ingreso. 
Cuerpo da Registradores de la rropM
■ v lso s i Ail Vl8®i9ji
Como en aiíos anteriores, la Junta; Dlrectf- í: 
va de! Óírcufo Mercáhd! ha acordado.cele 
brar baifés de máidaraS' !ós días 19; 12 y r  
delpresente mée y recepciones el 11 y l  
dando principio estas fiestas g las 9 en puUtgi: 
de la noche. . . ' y
, Iya;Dírecnva rúega á las señoras que con- 
. curtrén a Jos bailes vistan disfraces y antifaz.
Se mantlenon en vigor * todas las dlspósl- 
clones acordadas en años anteriores.
calle con gente d e ^ o r a ^ ^ ^ m ^ s s ^  CÓS, pfincípanufi^t& ^  Cáptáci%
msnof ¿arcaros, ’ sastre?, 'zapateros, |e |e |p - |  dé lá  COlí'cmnÓia por i n e ^
■ .....V ,d e r id in ^ ., . ,  .y. v
’ E xpféíqée cbnjapZA df* Que
batiló óBíCifo á á tá  1
'p róx ím ál éfê Ú̂ ipncî í̂  «ueya prúe
res, Yundidbréŝ , é8péGfero%y’débl¥béétfa|bs-
quíera oficio semejautes a^estés'o^nlás bajos;
no puedan usar vestido? de seda*, ni de^ótm' 
cosa niezcladáj con ella,; sino.5Swain t̂®.d*>,
pafio, jerguilla, rafa o bayge.O rf̂
générb de lana, a excépeiór iíe las mangas 
y vueltas da-les mangas dé l ^  cUsdtas, y - 
medias, en las cuales se.̂  permite bl uso do la
;Oñár^mk mütátüs ah Ulq!... géini| él^g#ti;
Bn realidad, amab1es1ectoresr t6d©míííé
eminentemente ridículo, pero ̂ luego 
en la pragmática una. cosa que ya,no e« rldícui- 
la, que eé hditiBíéf lú parte rtelaüyé o Ja? p®* 
ñas que se Imponían a los citidádanOs que fal­
taban a esfas prescripciones. liU béfih era dk 
ferentei segóp Ju clase di3 personas,
¿,de 8UÍ feí6s0cí|IÓs idéales rqpubilc^-.
líoé 'y 'ubdáíiítaC
LdiAíadÓfés fueróá muy apjiáuclidp».
SI se
conocieren dé la causas». Por ¿1 contrario’, 
sí era menestral el delincuenteí. sede captiga-?; 
ba, por oxímera vez, con el psraímieRtoJe Jo 
désiupcWdb; y adémás con «púatrq étlo® J ie  
preSiíl'Q {-rreado de AfFcá»; j  ^br lá según- j 
!io años de galeras^ . ” ,
, í j dGrseme^if Igualdad^ justicial 
p̂ úntó npj po,dém9S| acopia^ la,
l  fia
n &u>í
m t i a a s i m  f r o v e i ^ i a l
la prekidénéiá déí señor Galá- 
fát Jiraéüez y eí&n asistétítía de íoú vo^ 
c á ! ^  qué lá Integran, Ue reuillÓ ayer 
lá Cem ísién provincial* V  
És leMá y  aprobada e l  ácfá de Ig se­
sión anterior.
S d á p ^ e b a n  los siguientes informes** 
Sobre la  éuéiíti^ dé los gaslb^ef 
tu ad o é 'd b ra b té  eí tóes" dé Nó^lémbré 
tltim o , sn  el Hospital provincial.
 ̂^ lem Id., é i l lá  e a i á  dé MiééHcdrdiá^ 
Idem id., erf W G ása de  Expósiíós. 
Soblé ¿uéSlas dé ios gástbs eáúOáí- 
'd ó S ^ l á  Cá^el dé Audiencia y COrre-
rrpquia de la Merced se ha cele- 
brdabtrbÓ^ de !a bella señorita e ilustras 
da píofásOrh Wstrdcéión" prlniariá Erírl- 
quQ̂ a Cárdenas ■. Sevilla, con don Binr!que<í| 
Obregón Tebq, erapteado de este; Ayuntaf 
mléqto , /  ,. ^ ^  , it, Fueron ápódrinádos'por doña Enriqueta.
[• Sevflfáv ihládrê  dé'lá deipbSádá y den Enrl-̂  
queBraclón. r  ^  . -k,Testificaron el acto don Narciso Díaz de 
Estovar, dpn Franclscjq Verge Sápcli^. don 
Salvador GÍbiizález AfiBya, don Manuel de la 
GruZ, don AhfortIS Cópez Marmoléjo y don 
Gracíán Triviflo. y
Muchas felicidades deseamos al nuevo raa- 
trlmomb. ^
fee encuentra vacante la plaza da 
c/titüfer de Casares, dolada con el 
ánual (te 1.50Ó pesetaS. . hLos que aspiren a su desempeño lo io- '
licitarán del alcalde de dicho jsueblo, d^; 
rante, el. plazo (leJi eivta días,
É« la calle  da M árm oles, fué anoc _  
átfopell& do por una diabla Jacob Senga  
de 39 í H o - . J h a b i S a p í e , e n . . , “ 
ftúmeio 15. ' ¿ r a
E n la casA de ío c o n o  fue enrfag^| 
una b e ild á  contusa de 6  c e n ^ m ^  
la  cabeáa que tué calificada do  
tfcQ reéerv&tío. , , i,
Intervino una p í r t ia  do 
que detuvo al condücíor r í á n  
Postigo Santiago.  ̂ , ,
íjf”
^ i í «■ I, dé San^ 
i' \ l'̂ A Su aocfcéíÍB
V '^>V-.:FK¿trcsi
El portero de la casa ttúméío*?^^ 
calle Alfonso XII, Joié Gil f^rnánf 
ée trppszó en la eáoatera con un 
viduq qúc 80 llevaba oná puertá| 
crUtatei, y ai notar &u pre8enoi|| 
*0Ít6.
Al tratar de doténerlo, 
do sacó una pistola y J® 
paro que por fortuna no re aicanẑ g 
emprendiendo la fuĝ  * 
l A lá  detontefi^n acudióle! g u arS i^  
Seguridad nú-nelo 88 qu? delitvo a“  
gitivóy te Islí*rviüo «i arm e.
. Conducido a la J í  friu ra  d ^ p j
resultó icr e» conocí la ladrón r€< 
G anido López (>) «Q Ído»‘
y  iSüs consecueiiO iaB  s <
Síá caiñélar obstiGiaifef«-3 ni dismlnwí* ,
Jjj, e&üUdid d.® aUmoníos, toman con tó.s 
comidas, ,y dcspíñf.laa ai apetito.
Esijase QlEótulo adjunto en 4 Cciloróif,
Per dlfareates coccísqtetf ÍRgreaarO«¿ 
•R e«ta T«580r̂ r<f* de HadeBda, 43 
pesetas.
PAWI3, Varmeola ■Left0«Y, 0, Ru« de Gléry
TOOAS I.A» rARMACAO
Ha regressdo . de Loj?  ̂ nuestro estimad© 
amigo don Ricaríle Torres Otero. ^
M̂s«aBaB8gaBasci»agBÉ»jg4̂ ^
JDNTA PROVINCIAL DE SUBSISTENCIAS
brú», qus escandalizaba en estado de em 
briaguez.
El «Marabró», á su vez, ha denunciado 
a suS hijesJíBséy María'Mérida Ridrígüez, 
de 20 y 18 años respectivamente, raanlfts- 
tando que le habían insultad® y arrojado 
de sü casa.
! Ctional de Ronda, respectivas ai terfeer
iudón social y de la regeneración ©plítice^si 
gué iWérando l e y  délémtmdo,íy, ogaño,
rompe fa cuerdacomo ántüflo, derapré *
por lo máe delgedo.  ̂ ' f
Q'iedámds, á un ládp digresiones mas . o ^
e?i ,
tY£íe t̂Ívl -̂'§oVPédá'-vÍJ^a.’-’‘’'' • ■
6n oo?ei?í«5íT esda cual de su-ásiento, y ad" 
vt-.nidos de gjie iba ,a empezar;.la_ culta fies* 
ta, r>-05 rilíPítáMioa á üsctiéhar/viniendo a in- 
í '-1 r?.;nipír ;p!'!fner .siiencio aplauso con 
quo f̂ e pcofeiVra la aparición ep el proScen.ó 
U-̂  íes tr^ éfiÜílí'S, eplhifa'tt̂ qúe úp;fepfe?en  ̂
taha, eolo, ü nuestrolúteíoyéüswuaoque ra- ;
fííTSí-Ta'nés/^ehtlIe  ̂y ^raventés.
La pritril^rá |fárle éslsb?. é^nsagrdaa al
dukí lno S hemerai/GOmo 3i laaf ejecútente^ 
eíepdlyípn domo^trarrCuán fásilles es sC*y
'.•SS,-
y ouátto tíimchírés de 1917 
4 Idem id., de Antequera, correápon- 
f dientes á̂  loé Rieses de 5cpftembr© á 
Diciembre últimos.
Queda sobre lá mesa la cuenta de lá 
Vélez Málaga, respectiva af mes'oé 
Diciembre ó tirtío.
Se apfuebaHriJá '^U®i^fá^^ 
Marbeila, Gorrespondiente al tercer y 
cuarto trimcstcei; ld< Id, de ■ Archl(|Qpáf 
réápeéíiva a! téf«ér y cuarto trimes­
tre dé 1917; id. de los gastoi .CáUlédc^ 
en el Hospital proVlnCÍál dtítaüté él 
mes de Diciembre últimoLídr > Casa 
de Miserieoídi^, Oásá dé Expósitos, 
A^equera y Hospital ê HL 
juelad? R‘.índ'á.-v ' . " . " ' ' /
Queda sobre la mes&lá óúAntá de lóé 
gastos de !a Hijuela de Vélez-^Mfcaga.
loníra
«l úa lar.  a ” l m juci uc vc»í;*-í»«€««k«-
cornpo-,toras "o‘  ̂ ? Sfl aprufbMadcl Molfitrt p Piuelay 3Í F.íé'fcso él ^ró] 
cc 55 5 f g üL 6 T n, d rq«e
qh¿ cónstp Trh op- 
f n L- r P r e 1 á r )6v r x " ? h r 
tnstte y ^̂8’ 9 'i*oh?o»':
En K-gtiv'i- í̂ v.r- 
psrá'q ? - ; íh‘-f r  !.•.<■■ t r- 
E ?US ? ■ .
Ivor.--* A--: v̂- (.-{láill 
.¿a Fqiii. fh' adíDlrablemáEnte vprtl-
Lncie CaWaret (piahistB), rós; h*zb óir el 
Preludio, Aria y FiñaU dé Gasié FraUfck;
' ' ■ ' ■  ̂ ‘de
Jo« freé tieínpb» dé 
l i  o y alcénzuron una 
'.e, reveladora do un 
1 dón gb*o!uía».
, devore*ábssQ el Trío 




das n! romanticismos etageradás, con 
uris sencillez y correcc’ón propias de dépü- 
j reda aítístá.
« Marguerite Oaponsacchi (vÍoIon«eI!ist&), 
’ ncv3 permitió saborear a LocatelH, traduden- 
i| do de modo maravillosq la 5«//e, cüyos tres 
; tiempos diéróhíe ocasión pBiú poner de re- 
■ Iíev&"una esmerada educación, el más ex­
quisito gusto y una dicción’ pulcrísima, pul­
sando hábilmente y mahejahoo el arco con 
suítura y agilidad. -
La gentil concertista pertenece a una fa- 
' míiia de artistas, y  tnfíy n’fia aón, hsUándo- 
, se Kccfdentafmetste en Máía^., recibió del 
coíuneíente profesor de viola don Aí>tondo 
Perez, ya fallecidos laa primeras enseñanzas 
musicales. Después marchó con sus padrea 
&! extranjero, donde prosiguió los éstüdlos, 
perfeccionándola en el difícil ínstrumentíí,
; que tan primorosamente teñe, el Ilustre maes­
tro finlandés Sehueevoigt.
Marguerite Oaponsacchi, que aeaba de re­
correr én triunfo las primeras capltarcs de 
. Bütopa y América, acreditóse anoch» deno- 
: tabllíifma ejecutante, y justificó lá fama da 
'que viene precedida.
: La labor dél Inteligente planista Daniel 
Jeislar, no fuá la de un mero acompañante; 
había en é! algo más, de un valoT posítivó, 
eaenefal, per se, pudlendo declrso que los 
instrumentos, ai relacionarse, se movían tam- 
;b!enenun terreno independiente, acusando 
ícada uno de los Intérpretes su personalidad 
despectiva.
Respecto a los conjantfBt: constítaye ei 
Trio una agrupación que llega a Interpreta
clones perfectas y da sieropra una*
añdÓnase él inforníe »í>bré detJatí^ 
üióíi de respGñzabiíídad péfsóts^l a loa 
cpnCf jales de los Ay untamientos de Â - 
éatocin y Benaojáo, por déMtos del 
' contingente del áño 1917.
A petición del señor Gómez Olalla,
,áM'íV‘u # S f u J ‘'v ® fá á JP ,ita ’'lf8SpflÍÍ 
' díe San Juan de Dios de Vélez -Málaga, 
í «u- r proponiendo medidas rclEcionadas con 
oen- ' el legado de don Antonio Lanzas Mar- 
'’ct!- ' fío, por faHeclriiieñto dsl último usu­
fructuario, don Antonio Coífó.
•aeac?»
Presidencia.—Reunidos en él Salón de 
acto? dé, la Excraa, piputacióh en el día 7 
(áel áktuái; tina parte reducida, no por esto 
menos valiosa e importante, .de los mayo-’ 
res contribuyentesí-dé’este capital, y en vis-
na  de, nq w  n^raeí'á sufleisnte RáK'ls.JiPl^í 
acuerdó^ defiñitivoS' a jfn de afrontar él 
problema de abasteciníiento y préfefes^ dé 
\9S áftícúlós alinféfilíclos de primérá riáec- 
sidad, spara el consumo de las clases nece­
sitadas, se acordé pof^-unanimidad consi­
derar dieha,reuniónjcemo de primera con­
vocatoria, é invitar por medio de la prensa 
a todos lés otaypTéS (;pntpbuyeates.,:: én i 
tendiéhdtse porfatés, iío lps que .figqran 
en «Boletín ©ñcial» publicado el diá 11. 
de Enero próximo pasad®, sino téüos l |s  
capitalistas, éoméreiáíiks é industriales, 
los que figuran en las listas contribüttfás 
dé la Hacienda y Municipio y tes quedan 
grandes rentistas de ambos sexea* y^quéno 
, figuran en dieha^ relaciones,s-pero; si en̂  
; otras especiales, res decir sin excepción d® 
ninguna clase, y sin qu^,, ninguno preteSte 
ignorancia; aun^úé désde liego  confían 
lasHpnttertdades que integran asta Junta, no 
es preciso llegar a efectuar ciertas indagan 
cidriés púes confían en el patriotisiqp. y 
amor a sn tierra, tantas veces demósjifádo 
por ios maíagueños,y que sé seryifáá con- 
cufrir en el día de mañana, a las deá de j a  
tárde al citado Salón de actos páfa éíéie- 
brar en segunda convocatoria dichá reu­
nión, bien entendido que tes ácuedíos 
que se tomen serán firmes, y qúe los no 
asistentes se considerarán n como adhe­
ridos y por tanto a las resulta» los 
mismos, constituyéndose una Comisión 
por los asistentes, como fiscalizádorá de 
los actos de los ^emás. ^   ̂ ^
R ^d é  Itivas,
T E A T R O S
S é  é lq s a i l a n
almacenes altos y bajos y un despacho con 
vista a la calle. Se venden macetas y macé- 
tones con buenas plantas y trajes para 
máscaras. Horas para visitar: de> 1 a 2 de 
la tarde. No se admiten corredores 
En esta Administración informarán., ,
© é rM a n ié ®
En segundo térm ino so estrenó;: 
che en esto teatro, la  reyistíi' e f  '''tíá’''''l4é-' 
tOji^'Wvíd^á" én (Édao y  tm a
RpoteosiSj órigin»! déi m aestro 'Bane!^ 
liaí «Ei am or doítes amores».
Se* tra ta  de  o tta  revifcsa más, albgli^ 
llar dé b a n lo  y : de  colore», «314»; que  
de&Btett todas las olases de amores que 
B0 (SúBoesen, desde p  astor bobalicóii al 
de eücTQéijoda, pasapdo por el que sir­
ve para lim piar motáleSi
Todo on  derroche do amoif,,con vis­
ta» al censo de población.ií y í
L a abra  gu«tó m ocho al rospetablei 
aplatitdiéiido el desfí te in te rm inab le  de 
muchachas guapas^ y  bien portadas, 
aci(ádadas con todas Ja» ciases do indu-. 
mejiterias habidas y por asi co­
mo la  diversidad de tipos bien qbper- 
vadog, qu9 su au to r puesto en la
'obrp./ « ..... _.■■/ vi. . a ’'- ■; , ■
S á y  ^íhlstea para todos íob gustos y  
. esci^ás m uy gracibsísirnas. ^  .
Respecto & la m úsica, con decir qdé 
toda  eílil es a bsé» dIpolkiÉ i valses y 
m archas buUaiigu0ra»*e?cepsadoqó®d^ 
gi
'! plct8;-perdón por la coPsonáMCEá-pues 
estrenó coa fortuaa ea dos teafrds.
Dete Queridos amigoS) don José Na­
vas B tóréZ  y dtJh Afitoaio 
Saész, imbos ya «probados» ea las Ufes 
tefikalea, eistiénáíon aaoohc una «as- 
ftracsnada», ss^úft ellos, én tees actoS, 
escrita de exprofeso pata claótabte a(s- 
tor cómico señe^ titUiada
.«Bl,^.6Íorrc».: .
, TátfAUA^iíií á^L3#Í5iete^c^^  ̂
í nosotras cresmos qu« Jos’ autosei Cpa. 
texcéqlvA te  llamáEi aste^da-
nadá-r^rea eU’ed®4ste de lá supórsti- 
ción qqp, lév^ntá ett el ánipo de i,as, 
gentés,' lá.Vvífit^^ dé un, áoéjp|rfíí y  lá 
pesspntñe^ióié jdel etenio' íre||5p.
(¿ómo tfuc Jos. áqtdtéf
han, propuesto qde
traeí alpulb̂  ̂ íá fúnción i ha-
Aver constfteyó.eR la Te*orgrlyÍeJ® 
da üh dspósfío 6 04 peaetaa dona Dolóte 
no Ruiz, por el 1 por 100 de! proyecto; 
obre» páre el aprovechaiaíento de agí* 




pensárséles ajgonos r.p. -- -  , . ,
d iá lo^  J í  que háú puesto mutmsi
La Adosinistradóíj 
aprobado petó el sf-o grtnSil .i 
de subsidio lhdiií'>rÍ5il dfS fos pilí; 
rrubia, Oaserí'b .üu:’  ̂y
E! ingeníéro jsfe de 
señor Delegado dís Hacienda hsh,&%»î  
bada y fidlnáiosda la subaste d® 
miento de b¿!K tas del ihorttA' 
«Sierra Blanca* ,té r  iulno nuanji 
Itja, a favor de don ¡Jua®
Por él ísinfsiíterio da 
icordados lo» slgiiteníaa resK|jggj|| 
Mam»ei Aguado A d a«ne,
; setas 3S‘02. ,,
Don Miguel Franco Gonzalé»»' 
Infanleirfa, 600 pesetas, ’y 
Don jesús Gara Férnánae.q¿ífá*„, 
la guardia civil, 100 pesetas. ?
Le Dífsicló» gedéiai 
[, péslvae ha concedido Sa? _
'nes: ' ‘ ' '
Donjuán Pozo Marloá'y'í 
Abad Rodríguez, padre» 'cabí 
273175 pesetas.' ,
Doña Gertrudis AIeao^vteqa:.| 
coronel don Juan Pr¿sa Trtllbí'íi|
8''
Be la Prcyloda
En Fuengirela ha sido detenido por la; 
guardia civil el gitano Manuel Escalona 
Santiago, da 46 años, por ser da malos 
antecedentes*
En el aeh) úe la detención se le ocupó 
una pistola del quince.
r: IFés^ssi^édo R é i i i ^ f ^ é é s  
;■ i ^ á a t é é s s  — K á i L á a E  
doeijMi y HiurrateteaiWi de Jodas (toses.
' Para fevoreceiT id ĵ fbltoGí ¿dñ préeios muy 
venhdoSoS, se venden Lotee dé Batería ¡de eoei- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘T3, 4‘50, 6‘50, 10‘26, 
7, 0 ,1O'90 y 12*76 en adelante hasta fiO.
Be haee nn bonito régalo a todo aliente qás
ecmnre por Válor da 0é Jes^as.
' balsa m o  DBlENIiAí» 
qyiHftja» infaúblé: enranón radieal de eallci¡ 
oloB de gallos y dureza de les pies.
De venta en drogaerias y tiendas de qTüoalle. 
El rey de los oiulieídBS «rBálsamo Oiientalá. 
Ferretería de «El Llavere»*—D. Femando Bo- 
ñdspum . ■ . =• > ..
Aii une 11 iMRgji «íiiüffiU. üll
E L  p u r u L n
8e vende en Madrid.'—Fnerta deí Sol Í.1 y 18.
E! vecino dé G^jucín Francisco Delgado 
Pinááá ha deriun'dadó a la guardia civil 8 ; 
los tórtolos Juan Llamas Carbonero y Ra4 
faela Pacheco, PqrtiU©,tija túfales de Mollina.í 
Esta parejitá, qde páfteáiteciéro an cali­
da# dé huéspedes en casa de Francisco, se 
han llevado distraídamente unas cacharía 
lias y otras prendas propiedad de éste
Por carecer de licencia le ha sido inter­
venida un© pistola por la guardia civil, eri. 




En demarcación de El Burgo ftferon dé- 
tenidos por la guardia civil los vecinos de 
Yunquera Manuel Fernández García y Juan 
Ruiz Chaparro.
Estos conducían en dos caballerías me­
nores cuatro vigas de pino de cinco me­
tros de longitud, hurtaLas en la Sierra die 
 ̂ia Ñieve, de aquel término.
ntarnreta- t  ®® Grsaaá».—Aeerss del Gasino 18.
IOiprffióí| I | í l
En Ceín ha sido denunciado por la. guar­
dia civil Juan Mériúa Méndez (a) «Mam­
ona e
160 batió palmas de contento 
en obaequio *1; maestro Penella y de 
lea jehoritaa Pozas, Rosell, Silvestre, 
^ sĉ ñoroa ’Mán*.
f i  |á b o ¿  éaeÓniCia,; fué m uy acepta- 
p íá í ,;  el nofiablfr í«5toPjÉi£l^
5 g u e |d  deiebrd éd fasclón de
L benétíSíb cón la kureáda éomedih «LoS 
GAÍeóteJ*, rica joya ds íá Hterátutá 
Quínt^íana, que «iempre se escucha 
con gúfelo.’ ■
M benefiotedb, quh haoó Úî ^Yé̂
dera creación del papel dé PéaritO, él 
áfibíoa,ado a í  arte de Talía, pUld á con- 
téibúolóa todóS: los resorte» de su ta -  
Ipijtó,, piai:ayüland<s al conenrad con 
teá dsqú ídbcéa dé su  prim oroso trá -
J  Huelgá déülr que fuá ovacionado oón 
^tnsiáSáiO.
- - Antonia Plana, magistral oa el en­
cantador ti po de Oarit a. , •
t: Rausell hizo u n  viejo líbréro  cervaa^
feófilo digno do los mayorea encomio», 
y  por este orden todo» loa intérprete» 
§e ^  hermosa comedia, que ofieoió un 
‘]exoéÍénta conjunto.
Cerraba el programa el estreno do la 
comeadla eá un acto del eatimable com- 
^fiero don José Navas Ramírez, «Da 
teje» arribas», que obtuvo un lisonjero
éxito. . , . ,
¿ a  obra tténe 1?- gíáósa y el lagenití
psoúUares del popular «ZRragtata», 
paca 9,uÍoa la de aaoobe íaú noelie eom-
sai y ' piiñiéíitá, en álgúnós niomen tdá 
máa^pimieuta que sá!. *
i á  acción se .desarrolla eprí naturali­
dad, sín íorzamiento, dando lúgar a ea- 
esáa» muy eóndeas, div êrtidísim qdé 
el público subrayó con carcajada» y 
aplauso». "
jpcf de .tanto, quiere ^cir psf!̂  
obra gustó, que el público batió 
en honor do lp^ u tp |ép  ql , ao .íos
tres acto», sieiido llamádos ál prospeniq 
al téífÉQináir la o b r a . \
Pépé Barranpo hizo las delicia» ñm 
públióo interpretando »ú papel- 
El resto del personal cumplió Con 
oafiáü su dohí etide.
Ayer fáé pagada, poí.
.ceptí"- fin la Tesorería,
'tfc 4 6 33"é8 pesetas.
lÉi'IrÉnéoiéa
Ha solicitado tomar parte é»ití< 
general de traslado el tnae|teO\, 
don Antonio Jaure tlónde. ' LÜj
• -'f- •*'
Ha reclamado contra él pue*^ 
asigna^en^el escalafón general 
rld,-1a faáestra doña Carmen Alo®^^
. N t ó í c i a S  . d . é . M .  É i e h  J
Lá «Compañía Meta, propietaria de lá 
Unión de Bodegas Andaluzas, ha solicita­
do el registro de la marca de fábrica Sole­
ra Pineda,para distinguir vino de mesa sin 
alcehol de los Montes de Málaga.
■w
Yecante por fallecimiento dsl m9e| 
la desempeñaba ia Bscuala naejoaaí/ 
de Nuestra Sra. deTfá Aiunfelóá de e« 
HalwPiafQrme a lo. que Pf6vien^ «l 
61 dé| 'Estattíto, se «iíuncia P?,™ ** 
sióñVof cóncursIíiO local, en el ter? 
quince, día». . ■ ■'
Podrán solicitarla de esta «ej;̂  
paña^ido a la Insíanciaí ¡hoja du
en los apartados 
Estatuto..
MmpM8|Wyiie
Resúmen de los servicios prestados en 
la Casa de Socorro del distrito dé la Mer­
ced, durante el mes de Enero de 1018. 
Vacunaciones, 67.
Asistencias urgentes, t i .   ̂ "
Curado» de primera inteneión, 136. 
eilriicáú€títa¿ ÍOi.
Consulta pública, 429.
Asisñúos en sus domicilios, 261. 
Curaciones practicadas en ia Casa 
Socorro, 666. .
Total, 1.754.
E rn ip é m
TEATRO GÉRFAN']
de
Para ayer estaba señalada en la  Audien­
cia de Granada la vista dsl pleito proce­
dente del juzgado de instrucción de, Coín, 
entre den José Rueda Romero y don Al­
fonso Bristes Aragón, sobre interdecte a 
recobrar.
I
Terminadas las obras de acépio de pié-* 
dra parala cohsérvación del firmé de la 
carretera de GuHÉsta del Espino á Málaga, 
se oirán reclamattenes en la Jefatura de 
obras públicas, durante e| plazo de un mes, 
contra la gestión dél fcbmLatista, don Fran­
cisco GárCíá Beráum, a fin da piodér de­
volverle la fianza que constituyera.
Gompafiiade OpeEá«?ppáret^. 
Zarzuela dspañolás/delmatolfb 
Fundón para hoy; -v 
A las nueve, «La tietea ddM  
Isla de los placerás» yíjj 
res». ■„ ■,
Butaca, 2*80 ptas.; ParaisOj;© ® 
TglTRO PETIT PAÍii 
Compañía bómlco-dránñitlel^ 
Fundón para hoy; > 
(Noche) A las nueve «La c
^*W aca, 2 pésétási—B a tra ( te |^  
TEATRO LARA 
Gétepafifa cóihlco-drateátícUí 
lea'^eñorea Arcal y Barrenee» 
Fundón para hoy:
(Sloche) A la» 8; «Sor Térei 
tro y el mundo». .
A las 10*^ tli: «El abélótrO» 
Butaca con entrada,A’Oi Ptár" 
e m a  FASCWA
Bi meter do Málaga.-jAiai 
Bses, (junio aLBancodo PpPáh' 
cfón cmrítínUá díe 5 a tb dé la “
ftttrenos. Los Domingos y 0 
üóR continua do Ú de lá lar
La ayudantía ds Marina dd Estepona
che
Bqjbaéa, 0‘36 cánfímoa.-ri
á á  ü ): A
á
